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Diario de la Marina. 
iX. DIARIO WE LA MARINA. 
H A B A N A . 
¿ O R A VEZ? 
M a d r i d , A b r i l ^ i . - K a n o c u r r i d o 
nuevos d i s t u r b i o s en l a U n i v e r s i d a d 
de M a d r i d . 
E L C O N G R E S O M É D I C O 
Se l i a ce lebrado la i n a u g r u r a c i ó n d e l 
segundo Congreso i í i t e r n a c i o n a l de l a 
prensa m é d i c a ; p r e s id i endo l a s e s i ó n 
de a p e r t u r a el M i n i s t r o do I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a , s e ñ o r A l l e n d e Salazar. 
E l ac to r e s u l t ó m u y so lemne, y des-
p u é s de b a b e r dado el M i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a en n o m b r e d e l 
G o b i e r n o la b i e n v e n i d a á los c o n g r e -
sistas, se p r o n u n c i a r o n var ios d i s c u r -
sos, figurando e í s t r e los o radores e l 
doc to r d o n J u a n Santos F e r n á n d e z , 
q u i e n d i r i g i ó á ia clase m é d i c a espa-
ñ o l a un expres ivo ¡sa ludo en n o m b r e 
de los m é d i c o s de Cuba . 
P A S Ó E L P E L I G R O 
T e r m i n a d a la b u e l g a de los ob re ros 
a g r í c o l a s en C ó r d o b a , se b a n res ta -
b l ec ido en aque l la p r o v i n c i a las ga -
r a n t í a s cons t i tuc iona les . 
La Comisión encargada de cons-
ti tuir en Cuba un Centro corres-
pondiente de la Unión Ibero-
Américáña, al designarlas perso-
nas en quienesjuzgó conveniente 
delegar sus poderes, tuvo en cuen-
ta: 1? que no se trataba de una 
sociedad de recreo ó socorros mu-
tuos, sino de algo rmw elevado y 
de muy difícil realización, y por 
eso procuró que la mayoría de las 
personas elegidas figurase entre 
las más inteligentes y más ilus-
tradas del país, ya que á todas las 
que en primera línea se hallan no 
era posible designarlas; 2? que el 
Centro correspondiente de l a 
Unión Ibero-Americana que se 
trataba de constituir había de ser 
cubano, y que por consiguiente, 
debían de estar en 61 ó por lo 
menos en su elemento director, 
en mayoría los cubanos, como 
efectivamente lo están, pues sólo 
una tercera parte de los nombra-
dos son españoles de nacimiento; 
y» 3? que en la Unión Ibero-Ame-
ricana cabían todos los que estu-
viesen dispuestos á defender los 
intereses de raza, sin distinción 
de partidos y por eso hizo figurar 
en la Directiva interina a L.s 
personas más significadas en los 
partidos políticos existentes, des-
de el antiguo autonomista Gal-
vez hasta el radical Gómez; desde 
í| ~ i S E Ñ O RES V I A J E R OS!!! 
>< P a r a ir seguros á E u r o p a y Es tados Unidos compren ropa de ab 
U interior y exterior, p a r a S E Ñ O R A S y C A B A L L E R O S en 
v i E 







Teléfono n ú m e r o 1.763, 
C 670 I 
E n g l i s h spoken. 
3t-17 2m-18 
V I L L E G A S T ^ T E L E F O N O 2 0 8 
Acaba de llegar un gran surtido de modelos de som- ^ 
breros de verano y cortes de vestido. / 
alt 15-18 Ab 
•fifi—{3 
T E N G A P R E S E N T E Q U E 
Es la mejor sur t ida en ropa para v ia je .— 
Sobretodos do casior con forro de lana .—Ga-
baues R u s o s . — P a r d e s ú a de castor con vistas 
de piel.—Rusos de A s t r a c á n . -Capas e s p a ñ o -
las.—Mantas de viaje.—Guautes de lana para 
s e ñ o r a s y caballeros.—Bufaudas.—Gorras de 
todas formas; y toda clase de ropa i n t e r i o r do 
gran abr igo. 
BARATO QUE YO, NADIE 
C 650 l e t r a . ^ O - ^ Í S L O I l . & i 5t-14 
el republicano Méndez Capote 
hasta el nacionalista Zayas y des-
de el retraido Giberga hasta el 
indefinido Bustamante. 
¿Qué más podía hacer la Co-
m i s i ó n 
¿Designar á los que critican? 
Entonces las censuras serían 
mucho mayores y más justas. 
Los tetas ie la Mm. 
Con objeto de celebrar el p r i m e r an i -
versario de su actual o r g a n i z a c i ó n , en 
que forman un solo cuerpo los B o m b e -
ros del Comercio y los Munic ipa les , 
celebraron anoche un e s p l é n d i d o ban-
quete en el sa lón p r i n c i p a l del res tau-
rant del " L o u v r e " ; banquete a l que el 
d igno y entusiasta Presidente de su 
C o m i t é D i r e c t i v o , Excmo. Sr. M a r q u é s 
de Rabel l , t ú v o l a g a l a u t a r í a de i n v i t a r 
•A la r e p r e s e n t a c i ó n de la Prensa de esta 
c iudad . 
D i g n o de las elevadas personas que 
fueron inv i t adas y del b e n e m é r i t o 
Cuerpo fué e l banquete, que hizo ho-
nor, por su magnif icencia , á la r e -
nombrada casa en que se of rec ía y que 
acrecienta la fama de que merecida-
mente goza el in te l igente jefe de l a 
casa, nuestro quer ido amigo dou Garios 
Salas. 
Dispuesta para setenta personas es-
taba la e s p l é n d i d a mesa, y cerca de se-
senta se sentaron á ella. A d o r n a b a 
el centro de la misma, de u n extremo á 
otro, un hermoso espejo, a l que s e r v í a n 
de marco matizadas guirnaldas de ñ o r e s . 
Numerosos cestos, de trecho en trecho, 
c o n t e n í a , y en el centro h a b í a un her-
moso ramo, hecho con tai arte y de l i -
cadeza., que bien p o d í a acudi r á un 
concurso de flores á sostener competen-
cia con los m á s caprichosos y a r t í s t i c o s . 
Representaba una ancha y elegante co-
lumna, coronada con la bandem cuba-
na, flotando enhiesta. Co lumna y ban-
dera estaban formadas exclus ivamente 
de flores. D e t e n í a s e l a v i s t a ante ese 
capricho del arte, á que d ie ron su con-
curso las flores, que en todas las épo-
cas del a ñ o brotan en esta hermosa tie-
r r a en campos y jard ines , esparciendo 
sus aromas y admirando con sus m a t i -
ces. 
Antes que se sentaran los comensa-
les, ya estaba dedicado tan hermoso 
ramo. Cuando fueron á hab la r á l a 
comis ión encargada de la o r g a n i z a c i ó n 
del banquete un g rupo de comensales, 
para ped i r que. t e rminada l a comida, 
fuese l levada a l a d i s t i n g u i d a esposa 
del Presidente de l aRep i ib l i c a , el s e ñ o r 
don Fernando M é n d e z , p r i m e r Jefe del 
Cuerpo, les c o n t e s t ó : 
—Todos pensamos lo mismo, y ya es-
taba de antemano dedicado á la v i r t u o -
sa y ejemplar dama en quienes ustedes, 
como nosotros, piensan. 
E r a n los inv i tados los s e ñ o r e s Presi-
dente de l a R e p ú b l i c a , don T o m á s Es-
trada Palma; Presidente del Senado, 
dou Domingo M é n d e z Capote; Presiden-
te de la C á m a r a , Sr. Port.uondo; Presi-
dente del Consejo P r o v i n c i a l , s e ñ o r V . 
Infante ; Gobernador c i v i l , general dou 
E m i l i o ISTáñez; A l c a l d e m u n i c i p a l , don 
E l i g i ó Bonachea; Presidente del Centro 
de la Propiedad, don A n t o n i o S á n c h e z 
Bustamante; A y u d a n t e de l Presidente, 
s e ñ o r Poey; M r . Rober t M e r r y , Presi-
dente de la A s o c i a c i ó n de C o m p a ñ í a s 
de Seguros; M r . E. H . Teaker, que ha-
ce t r e in ta y un a ñ o s faci l i tó á los Bom-
beros del Comercio la p r i m e r a bomba; 
don A q u i l i n o O r d ó ñ e z , p r i m e r jefe ho-
norar io ; don L u í s de Z ú ñ í g a , p r i m e r 
Tenemos todo este espacio para anunciar las 
celebradas máqu inas de coser L a .Joya del 
Hogar y L a Es tre l la Cubana; pero son 
tañ ías las personas que en busca de dichas máqui-
nas llegan á nuestro establecimienlo, que á duras 
penas podemos atenderlas y no queremos más anun-
cio. Solo diremos que las vendemos á U N PESO 
S E M A N A L ¡sin fiador!! y que también vendemos 
las de Singer. D-ispongan ustedes como gusten de 
sus affvios. s. s. y c a p e ü a m s . 
¿fílvarez, Geimzida q^p-
O B I S P O 1 2 3 . 
jefe honorar io; Jefe de po l i c í a , don Ra-
fael C á r d e n a s ; don A b r a h a m Barrea l , 
p r ime r jefe honorario, y la representa-
ción de la Prensa de la Habana. Y los 
comensales los s e ñ o r e s don Prudencio 
Rabel l , Presidente del C o m i t é D i r e c t i -
vo; don Manue l S i lve i ra , Tesorero del 
C o m i t é D i r e c t i v o ; don J e s ú s M a r í a Ba-
r r a q u é , Secretario del C o m i t é D i r e c t i -
vo; D . A n d r é s T e r r y , don A F . Criado, 
don Manue l G ó m e z Pet i t , don M a r i a n o 
Casquero, vocales del C o m i t é ; don Fer-
nando M é n d e z , P r i m e r Jefe del Cuer-
po; don Francisco de P. A s t u d i l l o , 29 
Jefe del Cuerpo; don J o s é G ó m e z Salas, 
A y u d a n t e f a c u l t a t i v o ; don Eugenio 
Dediot , A y u d a n t e facul ta t ivo; don Ga-
b r i e l Quintero , Jefe de 1? S e c c i ó n ; dou 
J o a q u í n F e r n á n d e z , Jefe de la 0? Sec-
c i ó n ; dou R e n ó de Lasa, Jefe de la 3? 
Sección, don Ernesto Paez, Jefe de la 
4? Secc ión ; don O. Sala, Jefe de la G1? 
Secc ión ; don Carlos V , Senil , Jete d é l a 
Sanidad; don A n t o n i o de V e y t i a , Jefe 
del ma te r i a l ; don Carlos Medina , 2? Je-
fe de I s t l ^ S e c c i ó n ; don A g u s t í n Prado, 
29 Jefe de l a ol> S e c c i ó n ; don Francisco 
A l d a y , 29 Jete de la 6^ S e c c i ó n ; don 
Justo G a r c í a , 29 Jefe de la S e c c i ó n ; don 
Vicente Casas, A y u d a n t e de ó r d e n e s ; 
don Rafael M a r q u é s , A y u n d a n t e de ór-
des, y los brigadas don E m i l i o A y a l a , 
don Benigno Barbajal, don Pedro M o n -
t i e l , dou Federico G. Morales , don Es-
teban Bustamante, don Rogel io de La-
sa, don Hermeneg i ldo Prieto, don Car-
los L ó p e z , don A n t o n i o Sama, dou 
Francisco R o d r í g u e z , dou Francisco 
Cordiva, don Melchor M u n d e t y don 
Juan M . Chenard. 
Por la Prensa de la Habana se hal la-
ban los s e ñ o r e s Rosainz, de E l Comer-
cio; Corzo (dou J u a n ) , de L a Unión 
Españo la ; D u B r e n i l , de>i La Trucha; el 
Director del Havav/i JFW-, y T r i a y , del 
DIARIO DE LA MARINA. E l s e ñ o r Coro-
nado, D i r ec to r de I M Discusión, l l egó á 
ú l t i m a hora á excusar su ausencia, sa-
ludar al Presidente de la R e p ú b l i c a y 
fe l ic i tar á los bomberos. Y dejaron de 
acudir los representantes de E l Nuevo 
Pais, E l Mundo, E l Avisador Comerciat, 
L a Repiíblica Oubam y E l Iteconcen-
trado. . 
Colocada eu el frente de " E l L o u -
v r e " l a Banda M u n i c i p a l , s a l u d ó la 
l legada del s e ñ o r Presidente do l a Re-
p ú b l i c a con el H i m n o de Bayamo, y 
e j e c u t ó con su reconocida h a b i l i d a d , 
durante l a comida, las siguientes p ie-
zas: 
Ythoro t s , (Beno i s t . ) 
A u M o u l i n , ( G i l l e t . J 
S u e ñ o de amor, ( C z i o u l k a . ) 
Cuba, ( T o m á s . ) 
S i m p l e x\.ven, ( T h o m ó . ) 
Habanera , ( S á n c h e z Fuen tes . ) 
Reporta ( T o m á s . ) 
Si fué e s p l é n d i d o el banquete por el 
arte y l a magnificencia con que se ha-
l l aba adornada la mesa,—que e x c e d í a 
á cuanto sobre el p a r t i c u l a r p u d i e r a 
decirse en alabanza,—no menos dignos 
de toda c e l e b r a c i ó n fueron los manjares 
que se s i rv ie ron , y en los que e l maes-
tro de l a cocina del " L o u v r e " h a b r í a 
conquistado el cordón azul de los g ran-
des cocineros, si no lo ostentase ya ha-
ce t iempo. H e a q u í l a l i s ta de los p l a -
tos servidos y do los exquisi tos v iuos 
con que se a c o m p a ñ a r o n : 
Huitres 
Creme d' asperges á la Roya) 
Petits paniers de volaillea 
Pargo á la Riche 
Paintade á la su preme 











Ofrece un elegantísimo surtido en sombreros de señora y 
niños. Preciosidades en pasamanerías y tules para vestidos. 
C 523 alt 30 Mz. 
LOS MAS EXQUISITOS Y 
Se venden en todas partes. 
c 571 
C 61i 312-8 Abl. 
A G O S T A Y C 0 M P 0 S T E L A 
A L M A C E N D K V I V E R E S C O N D U L C E R I A Y P A N A D E R I A 
Deseando esta casa proporcionar ocasión á su numerosa Clientela 
de probar el exquisito vino de la RIOJA que importa directamente, 
ofrecemos á todo el que envíe su dirección, mandarle M E D I A B O T E L L A 
del citado vino RIOJA. 
E l Precio de g a r r a í o n es $3-25 oro sin envase 
y 22 centavos plata botella. 
c m 15-21 
mm E B B 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de V U E L T A A B A J O . 
LOS DE HEBRA SON UFA VERDADERA ESPECIALIDAD. 
Pruébelos el publico, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
Enero á Enero. 
PIDANSE EN TODOS IOS DEPOSITOS DE LA H A B A N A ^ - ^ 
Y EN IOS PRINCIPALES BE TODA LA ISLA. 
rT'x?™.15,^!110* todOfl domingos; uo M A G A Z I N cada mea. B 
t b . N r A V OS plata. Admlnistraoióa G A L I A N O 79, H A B A N A . 
Esta re-rltita publicará el 20 d« Mayo próx imo como edición especial un libro titulado 
A M E R I C A E N lé03, da lujo y ffran Tokimen en el que dará & conocer la hiatoria y estado actual 
«e lo? pueblos americanos en monograñas escritaapor notables autores ó ilustrados con m¿3 de 
ooscíentoj» grubadoa; retratos da los Preaideutes y Escudo» de las RepCiblicas americanas, auto-
r ^ í o s , vista*, etc. 
Admite anuncios para esa edición extraordinaria hasta el 20 do Abril próximo. 
V-ontínó» fi |a ve:ita en librerías 
Me encargo de matar el C O M E J E N 
en casae, pianos, muebles, carruajes y 
dondi» quiera que sea, garantizando la operac ión 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la A d -
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el C E R R O , 
calle de S A N T O T O M A S N. 7, esquina 
Á T u l i p á n . - - I t a f a e l P é r e z . 
3lf5 30a A6 31d A8 
Fabrica: Infanta 6 
1 Ab 
RLVÍSTA I L U S T R A D A 
Suscripción mensual OCMENTA 
l l> í . SAN R A F A E L , 11>Í 
Y EN "LA SUCURSAL" 
N K P T U N O 
C 173 79 30 E 
c 388 a r d í 
1 Ab C 00] 
TOS.-LOS MAS ELEGANTES. aa sz 
E s t a noche, hasta la u n » 
C E N A por 40 ÜÍB. 
A B R I L 21 
BÍBt««,l? Mílanesa. 
ATTOZ blanco. 
Pascado á la, Pintalla. 
Postro, pan y oafS. 
Un vasito á» vino Rioj*. 
Almuenso, comida ó cana desde 40 contaros. 
Hay tiquete á 40 y 50 centavos con descuento 
do 15 p .g . Abonos desde ftS plata* 
Oaupaeko ÍVOÍJCO á todas feoras. 
P R A I X ) 103. Teléfono 158. 
3190 26fc-Y m4-8 Ab 
ÁSOCIÁCM DE DEPEMEITES 
D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
A la« TVá de la noche del p r ó x i m o domingo, 
día 26 (1«1 mes actual, tendrá efecto en los sa-
lones del Centro de esta Asociación, la Junta 
general ordinaria del primer trimestre del &üo 
en curso. 
L o que de orden del Sr. Presidente y con 
arreglo á lo estatuido, ae hace públ ico para 
conoolmiento de los señorea Asociados, que 
para concurrir ai acto, deberán hacerlo pro-
tletos del recibo del mes de la fecha, teniendo 
eó cuenta lo que determina el art. 11 de los 
Estatutos, en su inciso 4? 
Habaim 20 de Abril da 1ÍK)3. 
E l Secretarin, 
M. Pañi-agua. 
St-21 
B R I L L A N T E S Y T Í E D R AS F I N A S 
Se compran en todas cantidades para 1* fabri-
cación do prendaí en 
Fumen mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L.4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Abril 21 de 1903, 
V I N O S 
Xeres J . Sánchez Romate 
Zeltinher J . M. Dietricb 
j CUtiteau Pontet Cauet A, Guilhou Irere a inó& Cíe. 
Champagne (1895) Piper Heidsiek 
N o h a b í a t e rminado la comida cuan-
do u n suceso inesperado v ino á inte-
rrumpir l a p l á c i d a sa t i s f acc ión de que 
- d i s f ru taban todos. A v i s ó s e el fuego 
' de que se da cuenta en el lugar corres-
Ipondiente del DIARIO, y el seCor As-
tudillo, con el personal de servicio que 
se hal laba en l a mesa, sol ic i taron la 
• en ia , que les fué otorgada, del s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a , para acu-
d i r so l í c i tos allí donde el deber los lla-
maba; y a s í lo efectuaron. C o n t i n u ó 
el banquete, pero ya q u e d ó en los de-
m á s ese dejo de pena que es consiguien-
te en los que ven p a r t i r á los que, mo-
mentos antes, disfrutaban las satisfac-
ciones de la r e u n i ó n y el banquete. 
ü a b í a s e servido el champagne, to-
ncaba á su t é r m i n o la comida, y como 
n inguno de los inv i tan tes h a c í a uso de 
l a palabra—porque t r a t á n d o s e de con-
memorar un suceso que redunda en 
honor y g lo r i a de l cuerpo, no les pare-
c í a bien cantar sus propias alabanzas, 
— u n viejo periodista , que a d m i r a como 
el que m á s l a b e n e m é r i t a i n s t i t u c i ó n y 
cree haber concurr ido , con su ges t ión 
personal, á procurar su mayor enalte-
c imiento , d i jo algunas cosas per t inen-
tes al caso. R e c o r d ó sus servicios, l a 
a b n e g a c i ó n de sus ind iv iduos , las p á g i -
nas de g lo r i a que ha escrito con sus 
aetos de arrojo y menosprecio de la vi-
da; y a l evocar l a memorable c a t á s t r o -
fe del 17 de M a y o de 1890, no pudo 
excusarse de recordar que ese monu-
mento a r t í s t i c o , que es a d m i r a c i ó n de 
cuantos v is i tan el Cementerio de Colón 
y que puede figurar entre las joyas del 
arte moderno, fué i n i c i a t i v a del D I A -
EIO DE LA MARINA, y por el DIARIO 
DE LA MARINA recolectadas, calle po r 
calle, casa por casa, las cantidades con 
que se e r i g i ó . F e l i c i t ó a l Presidente 
ú c la Rep i lb l i ca y á los Bomberos. 
E l s eño r Estrada Pa lma se hizo car-
go de las manifestaciones del viejo pe-
r iod i s t a y á sn vez t r i b u t ó grandes elo-
gios al Cuerpo de Bomberos. 
Sus palabras s i rv ie ron de digno re-
mate al banquete y de l e g í t i m o galar-
d ó n á los qneen é l celebraban el p r i m e r 
aniversar io del día en que formaron 
tin solo cuerpo las dos inst i tuciones 
hermanas que e x i s t í a n en l a Habana, 
acallando antagonismos y uniendo sus 
b e n e m é r i t o s cuanto humani ta r ios ser-
vic ios , en bien del noble objeto á que 
Be consagran. 
Para t e rminar , consignaremos que, 
í nombre de sus c o m p a ñ e r o s , h a b l ó 
anoche, d e s p u é s de l banquete, con el 
A l c a l d e Sr. Bonachea, nuestro d is t in-
gu ido amigo el p r i m e r jefe honorar io 
I ) . L u í s Z ú ñ i g a , r o g á n d o l e que fuese 
nombrado concejal inspector del Cuer-
po de Bomberos el Sr. D . N i c o l á s de 
C á r d e n a s . 
E l Sr. Bonachea ofreció complacer 
esa so l ic i tud , accediendo á los deseos 
del cuerpo. 
IS [ f f l i J I I B i 
Hemos rec ib ido l a siguiente comu-
n i c a c i ó n . 
Habana, A b r i l 2 1 de 1903. 
6r . D i r ec to r del DIARIO DE LA MARINA 
Presente. 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
I naugurada el 11 del corr iente l a 
E s t a c i ó n Centra l M e t e o r o l ó g i c a , C l i -
m a t o l ó g i c a y de Cosechas de la R e p ú -
b l i ca de Cuba, t e n d r é mucho gusto en 
r ec ib i r l a v i s i t a de U d . á la misma, 
para que, de esta manera, pueda exa-
m i n a r los diversos instrumentos adqui-
r idos y enterarse en detalle de los d i -
ferentes trabajos q n e e n e l la se real i -
zan. 
A l mismo t iempo debo significar á 
V d . que esta E s t a c i ó n Cent ra l t e n d r á 
g ran complacencia en f ac i l i t a r d ia r ia -
mente á l a prensa un resumen de las 
observaciones realizadas en las 24 ho-
ras precedentes; a s í como t a m b i é n las 
notas oportunas sobre la marcha futura 
y probable del t iempo, aunque esto 
ú l t i m o só lo en los casos en que exista 
a l g ú n pe l ig ro para l a is la ó l a navega-
c ión en sus costas, por m á s remoto que 
ese pe l ig ro fuere, por ser este uno de 
los p r inc ipa les objetos de su c r e a c i ó n . 
E n e l " B o l e t í n Mensual de la Esta-
c i ó n " se d a r á cuenta de ta l lada de 
aquellos f enómenos a t m o s f é r i c o s que 
hayan podido observarse, y que me-
rezcan especial a t e n c i ó n y estudio. 
Soy de V d , atento servidor 
Q. B . S. M . 
ENRIQUE DEL MONTE. 
• —gg»" O " 
M A T A N Z A S 
E l 17 al m e d i o d í a se d e c l a r ó un i n -
cendio en los campos de c a ñ a del cen-
t r a l Mercedes, ubicado en Mangui to , 
q u e m á n d o s e unas 15.000 arrobas de fru-
to sembrado. 
C r é e s e casual el fuego. 
E l viernes, á las diez y cuarto de la 
noche, fué destruido totalmento por un 
incendio el vapor Varadero que entre 
dos y tres de l a tarde h a b í a llegado de 
Bier ra Morena y se encontraba anclado 
en el muelle de los s e ñ o r e s L l u r i a , F re i -
r é y C^, en C á r d e n a s . 
S MOTORISTAS 
¿ Desean Vds. proveerse de una 
buena capa, impermeable, con 





E l Varadero era p rop iedad de los se 
ñ o r e s Pedemonte y C?, y desde hace 
a l g ú n t i empo h a c í a la t r a v e s í a cutre 
C á r d e n a s y Sierra Morena. 
Cuando o c u r r i ó el siniestro se encon-
t raban á bordo el maquin i s ta y el fogo-
nero ya entregados al s u e ñ o . 
E l expresado vapor debido al fuerte 
v ien to que reinaba, fué destruido por 
la candela en m u y poco t iempo. 
E n el lugar del suceso se c o n s t i t u y ó 
el Sr. C a p i t á n de Puerto, Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n y otras autoridades as í co-
mo los Bomberos. 
E l or igen del siniestro ha sido casual. 
S A N T A C L A R A 
H a sido nombrado Presidente de la 
J u n t a de E d u c a c i ó n de Santa Clara, 
D . J o s é B . Cornide . 
E l d í a 2 del p r ó x i m o mes de M a y o 
es el s e ñ a l a d o para la i n a u g u r a c i ó n ofi-
c ia l del Centro de la Colonia E s p a ñ o l a 
de Cifuentes. 
Con ta l mo t ivo , nuestros compatr io-
tas de aquel la loca l idad c e l e b r a r á n 
suntuosas fiestas en los salones de l a 
nueva i n s t i t u c i ó n , siendo uno de los 
n ú m e r o s m á s s i m p á t i c o s , el solemne 
acto de izar l a bandera e s p a ñ o l a por 
p r i m e r a vez desde que cesó en Cuba l a 
s o b e r a n í a de E s p a ñ a . 
Las fiestas han de resultar br i l lautes , 
dado el entusiasmo que a l l í reina. 
E N SANTO DOMINGO 
E l 7 de A b r i l dicen las noticias que 
habiendo fracasado las negociaciones de 
paz in ic iadas p o r el cuerpo consular, y 
exp i rado el a rmis t i c io ayer á las diez 
de l a m a ñ a n a , las fuerzas del Presiden-
te V á z q u e z romp ie ron fuego contra l a 
capi ta l , que los revolucionar ios contes-
taron rechazando el ataque, el cual d u r ó 
todo el d í a y la noche hasta esta q^añana . 
I g n ó r a s e el n ú m e r o de bajas. Por l a 
m a ñ a n a se r e n o v ó el ataque y de nuevo 
fueron rechazadas las tropas del gobier-
no, pero en el combate m u r i ó el gene-
ra l revoluc ionar io P e p í n . 
S ú p o s e d e s p u é s que en los combates 
de d í a s pasados las bajas del gobierno 
fueron mucho mayores que las de los 
contrarios. E l 9 no hubo fuego n i el 10 
tampoco, para dar lugar á que la Cruz 
Roja atendiese á los heridos. Se espe-
ran nuevos combates, aunque las fuer-
zas del Presidente V á z q u e z apostadas 
en San Carlos, no parecen tener gran-
des probabi l idades de é x i t o . L a c iudad 
e s t á m u y bien a t r icherada y defendida 
por a r t i l l e r í a de grueso cal ibre . 
E l comandante Turner , de l crucero 
americano Allanta , que ya d e s e m b a r c ó 
marinos para proteger los intereses de 
sus connacionales, not i f icó a l Presiden-
te V á z q u e z que no p e r m i t i r í a bombar-
dear la c iudad sin avisar lo con ve in te 
horas de a n t i c i p a c i ó n . H a n llegado bu-
ques de guerra alemanes, i ta l ianos y 
holandeses y desembarcado marinos pa-
ra proteger sus consulados respectivos. 
Muchas famil ias han buscado refugio 
en dichos buques. L a p o b l a c i ó n e s t á 
muy ansiosa. 
E l cuerpo consular ha t ra tado en va-
no de i n d u c i r á los dos bandos á depo-
ner las armas, nombra r una j u n t a de 
gobierno prov is iona l y proceder á nue-
vas elecciones presidenciales. 
VARIOS. 
LOS TEATROS 
E n la m a ñ a n a de hoy estuvo en Pa-
lacio una c o m i s i ó n de los d u e ñ o s , ad-
ministradores y empresarios d é l o s tea-
tros de esta Cap i ta l , con el objeto de 
pa r t i c ipa r al Presidente de la R e p ú b l i -
ca el acuerdo de los mismos de cerrar 
las puertas por no poder pagar el i m -
puesto p r o v i n c i a l de l cinco por ciento 
sobre las entradas brutas. 
D i c h a C o m i s i ó n fué rec ib ida por el 
Secretario de la Presidencia, s e ñ o r 
Belt , quien por encargo del s e ñ o r Es-
trada Pa lma le r o g ó que se entrevistase 
con el Secretario de G o b e r n a c i ó n , se-
ñ o r Yero . 
A s í lo hizo l a C o m i s i ó n , o f rec iéndo-
le el s e ñ o r Yero , d e s p u é s de enterarse 
de las razones que a d u c í a n los repre-
sentantes de los teatros, que tan pron to 
como conozca la r e so luc ión de la alzada 
establecida ante e l Gobernador c i v i l 
contra el acuerdo del Consejo Prov in -
c ia l , l a s o m e t e r á á l a c o n s i d e r a c i ó n del 
Consejo de Secretarios. 
L a Comis ión s a l i ó m u y complacida 
de sn entrevista con el Secretario de 
G o b e r n a c i ó n . 
E L F R O N T O N 
Los s e ñ o r e s don Bas i l io Zarrasqueta 
y don Pedro Galbis, A d m i n i s t r a d o r y 
Abogado Consultor del F r o n t ó n J a i 
A l a i , celebraron esta m a ñ a n a una e n -
t rev i s t a con el Gobernador C i v i l , e x -
poniendo la i m p o s i b i l i d a d de pagar el 
impuesto p r o v i n c i a l del cinco por cien-
to sobre l a entrada b r u t a de aquel es-
p e c t á c u l o y lo imprac t icab le que resulta 
fijar en las localidades que se expendan 
el sello m ó v i l que se les exige. 
T a m b i é n conferenciaron dichos seño-
res con el Presidente del Consejo Pro-
v i n c i a l . 
A l a hora en que cerramos esta edi-
ción, no se h a b í a l legado á un acuerdo, 
si bien se trataba de que las empresas 
de e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s celebrasen un 
contrato c o m p r o m e t i é n d o s e á pagar l a 
cant idad que se calcule asciende el cin-
co por ciento de la m i t a d de la entrada 
bruta. 
Los representantes del F r o n t ó n esta-
ban dispuestos á no a b r i r esta noche 
las puertas. 
NOMBRAMIENTO 
H a sido nombrado Jefe del Negocia-
do de Fomento del Gobierno C i v i l de 
esta p rov inc ia , el ant iguo empleado 
del mismo don J o a q u í n l i g a r t e . 
Sea enhorabuena. 
MAD. ERARD 
Con m o t i v o del proceso de don San-
tos V á z q u e z aparece, en la r e l ac ión da -
da por la prensa, el nombre de la acre-
di tada modista M a d . Henr ie t t e Era rd . 
Esta, s egún puede verseen las colum-
nas del DIARIO, ha sido una de las per-
sonas estafadas por V á z q u e z . 
As í lo p r o b a r á Mad. E r a r d ante los 
tr ibunales. 
E L SEÑOR V I V A N C O 
A y e r tarde v o l v i ó á hacerse cargo de 
l a S e c r e t a r í a del Gobierno C i v i l de es-
ta p rov inc i a , el s e ñ o r don J o s é Clemen-
te V i v a neo. 
S O L I C I T U D 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha re-
m i t i d o á l a de Obras P ú b l i c a s l a sol ici-
t u d del A y u n t a m i e n t o de Sanct i S p i r i -
tus, de que el E j e c u t i v o designe una 
C o m i s i ó n que reconozca el puer to de 
Tunas de Zaya, á fin de efectuar el 
dragado del mismo. 
CONSEJO P R O V I N C I A L 
D E P I N A R D E L RÍO 
E l Consejo P r o v i n c i a l de P i n a r del 
R í o ha quedado cons t i tu ido en la forma 
siguiente: Presidente, D . I b r a i n U r -
quiaga; P r i m e r Vicepresidente, D . Jo-
sé Perdomo; Segundo, D . D a n i e l P. 
Gisper t G a r c í a ; Secretario, D . Ricardo 
C h i p i ; Vicesecretario, D . J o s é M . A z -
cuy Alfonso. E l Consejero D . Oc tav io 
L á m a r no ha presentado el acta, y los 
s e ñ o r e s D . L u i s S á n c h e z Chaple y don 
Ricardo C h i p i renuncian los cargos que 
d e s e m p e ñ a b a n , optando por el de Con-
sejeros. 
N U E T O G R E M I O 
E n l a j u n t a celebrada ayer por los 
d u e ñ o s y empresarios de teatros acor-
daron agremiarse pa ra proceder de 
acuerdo siempre que se t ra te de los in-
tereses que les son comunes. 
P ron to c e l e b r a r á n una nueva r e u n i ó n 
en l a que s e r á elegida l a D i r e c t i v a y 
q u e d a r á cons t i tu ido def in i t ivamente el 
g remio de " D u e ñ o s y empresarios de 
tea t ros . " 
ACLARACIÓN 
A l hab lar ayer de l a f á b r i c a de esco-
bas de don J o s é M a r t í , nos hizo deci r 
el cajista que estaba d o m i c i l i a d a en 
Bernaza n? 7, cuando d e b i ó aparecer 
Barcelona n? 7. E n Bernaza n? 7 e s t á 
L a Habanera, j o y e r í a , de nuestro ami-
go don J o s é Quesada. 
S U E L D O S 
E l Gobernador C i v i l de esta p r o v i n -
c ia ha dispuesto se abonen al D r . J o s é 
Sourean los sueldos correspondientes á 
los meses que estuvo cesante i l ega l -
mente del cargo de M é d i c o M u n i c i p a l 
de B a t a b a n ó , re in tegrando el i m p o r t e 
de esos sueldos á l a Caja de aquel 
A y u n t a m i e n t o , que adoptaron el acuer-
do de la c e s a n t í a . 
I N C O M P E T E N T E 
E l T r i b u n a l de l o Contencioso A d -
m i n i s t r a t i v o se ha declarado i ncompe-
tente para conocer de l a demanda i n -
terpuesta p o r los doctores A n g e l D i a z 
Es tor ino y Leonardo Tar iche , contra 
l a presidencia que los d e c l a r ó cesantes 
de sus cargos de M é d i c o s de los Servi-
cios Sanitar ios de esta c iudad . 
UNA Q U E J A R A Z O N A B L E 
Un suscriptor nos consulta si Ja E m -
presa del t r a n v í a e l é c t r i c o , d e s p u é s de 
cobrar doble pasaje p o r el servic io 
nocturno—como el la m i s m a lo a n u n c i ó 
— e s t á en el caso de negarse a d e m á s á 
fac i l i t a r transferencias á altas horas de 
la noche. V i n i e n d o del Cerro para el 
Vedado—nos d ice—tuve que pagar 
veintiocJio centavos por l a t r a s l a c i ó n 
completa. 
Est imamos que l a Empresa debe acla-
ra r d icho pa r t i cu la r , toda vez que el 
aviso por ella pub l i cado nada dice res-
pecto a l caso que nos denuncia ü n 
suscriptor, 
REPARACIÓN" D E P U E N T E S 
Se ha ordenado al ingeniero jefe de 
Obras P ú b l i c a s del d i s t r i t o de Matan-
zas que proceda al reconocimiento y re-
dacc ión de proyecto de las obras de re-
p a r a c i ó n necesarias en los puentes Go-
bel y Junco, inmediatos á Jovellanos, 
P R O Y E C T O A P R O B A D O 
H a sido aprobado el proyecto redac-
tado en l a Jefa tura de Obras P ú b l i c a s 
del d i s t r i to de l a Habana , para la mo-
dif icac ión del puente existente sobre el 
r í o " P u n t a B r a v a " , k i l ó m e t r o 20 de l a 
carretera de San C r i s t ó b a l , d i s p o n i é n -
dose l a e j ecuc ión de los trabajos, dado 
su urgencia, p o r a d m i n i s t r a c i ó n , car-
g á n d o s e e l costo de las obras al c r é d i t o 
correspondiente de los k i l ó m e t r o s 2 al 
80 de la carretera de l a Habana á Be-
j u c a l . 
E S T A D O ^ I M D 0 S 
Servicio de la Prensa AsocC^a 
A T A Q U E I N F R U C T U O S O 
Nueva Y o r k , A b r i l ^ 1 . - - S e g ú n ú l t i -
mas noticias de Santo Domiugo , el 
d í a 18 las tropas adictas a l Gobierno 
volvieron á a t a c a r d i c h a c iudad y des-
p u é s de u n a h o r a de combate fueron 
rechazadas con m á s de cien bajas en-
tre muertos y heridos. E n t r e los 
muertos se encuentrau el Minis tro del 
I n t e r i o r , s e ñ o r Cordero , el G o b e r n a -
dor de P u e r t o P l a t a , s e ñ o r A lvarez y 
el general Quesada; las p é r d i d a s de 
los revolucionarios fueron insignifi-
cante. 
R E P R E S A L I A S 
B e r l í n , A b r i l ^ i . — A n ú u c i a s e que 
el Gobierno a l e m á n se propone im-
poner un sobre derecho sobre los pro-
ductos del C a n a d á por haberse esta-
blecido en dicho p a í s un derecho d i -
ferente sobre las m e r c a u c í a s a l e m a -
nas. 
S U S P E N S I O N D E U N F A L L O 
St P a u l , 3 I inn i so ta A b r i l , £ 1 . - - E 1 
T r i b u n a l F e d e r a l de este c ircui to h a 
suspendido el fallo dado por el mismo 
t r i b u n a l en 9 del corriente , permi -
t i é n d o s e a h o r a á las empresas ferro-
c a r r i l e r a s "Northern P a c i f i c " y 
" G r e a t N o r t h e r n " pagar los d iv iden-
dos á los bonos emitidos por las mis-
mas mientras reca iga sobre dicho fa-
llo l a d e c i s i ó n del T r i b u n a l Supremo 
de W a s h i n g t o n a l cual han apelado 
las referidas c o m p a ñ í a s . 
E L R E F I N O 
Nueva YorJc, A b r i l 21.—VÁ precio 
del a z ú c a r refinado h a subido ciuco 
centavos m á s en quinta l . 
A L E M A N I A Y L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
Washington, A b r i l 2 J . " I > í c e s e que 
el Pres idente Koosevel t se e s f o r z a r á 
en contrarres tar el mal efecto que 
han causado en A l e m a n i a las i m p r u -
dentes manifestaciones que se h a n 
hecho ú l t i m a m e n t e respecto á la t i -
rantez que suponen algunos existe en 
las relaciones entre ambos p a í s e s . 
E l Pre s idente h a indicado á los 
miembros de su gabinete la necesidad 
de hacer comprender á los empleados 
de sus respectivos departamentos que 
deben e m p e ñ a r s e t a m b i é n en con-
vencer al pueblo americano que A l e -
mania no es enemiga de los Es tados 
Unidos y que no h a cometido n i n g ú n 
acto que pueda poner en tela de j u i -
cio la rect i tud de sus intenciones. 
E l Pres idente Koosevelt se propone 
t a m b i é n demostrar á A l e m a n i a que 
sus manifestaciones amistosas son 
debidamente apreciadas y que los 
Es tados Unidos e s t á n dispuestos á 
corresponder con creces á cualquier 
paso que d é a q u é l l a en ese sentido. 
E X P U L S I O N F O R Z O S A 
P a r í s , ^6ri7 ^ i . - - H a b i e n d o termi-
nado el plazo que el gobierno conce-
d i ó á las congregaciones religiosas á 
quienes n e g ó la a u t o r i z a c i ó n que pi-
dieron para permanecer en F r a n c i a , 
y que no quieren abandonar el pa í s 
voluntariamente , las autoridades han 
tomado algunas medidas para obli-
garlas á cumpl i r l a ley; con este moti-
vo ha habido d e s ó r d e n e s en varios 
puntos. 
D I M I S I O N 
Moma, A b r i l ^ i . - A n u n c i a <4La T r i -
b u n a " que el Minis tro de E s t a d o S r . 
P r i n e t t i ha presentado esta vez su 
d i m i s i ó n de verdad . 
T R A T A D O D E A M I S T A D 
M a d r i d , A b r i l S / . - ^ L a G a c e t a " ha 
publicado hoy el tratado de amis tad 
y de relaciones generales entre E s -
p a ñ a y los Es tados Unidos. 
H A M B R E . 
H o n g - K o n g , A b r i l 2 i - K e i n a el ham-
bre espantosamente en la provincia 
d e K w a n g - s i ; han perecido ya por 
falta de al imentos mi l lares de perso-
nas y las mujeres ofrecen vender su 
l ibertad con objeto de no perecer de 
necesidad. 
EL TIE 
(Por te légrafo) . 
S a n t a C l a r a , 21 de A b H l de 1 9 0 3 
A L D l A K I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
L a t e m p e r a t u r a v o l v e r á á ser fresca 
esta noche y probablemente s e g u i r á 
m á s fresca u n a ó dos noches subsi -
guientes, á causa de estar inic iadas 
de nuevo las corrientes del Noroeste 
y Norte. 
Jover . 
E . P . D . 
%)on Antonio Sarcia 1/ f^ariínez, 
DF" . ¿ L X a X J 2 3 O X X > O 
Y dispuesto su entierro para mañana, miércoles 22, 
á las ocho de la misma, los que suscriben; su viuda, so-
brinos y demás parientes y amigos suplican á las per-
sonas de su amistad encomienden su alma á Dios y se 
sirvan concurrir á la casa mortuoria, Corrales 32, para 
desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de Co-
lón, por cuyo favor vivirán eternamente agradecidos. 
Habana 21 de Abril de 1903. 
Pilar Díaz y Fuentes, Vda. de García.—Nicolás García y Díaz.—Julio Quin-
tana y Díaz.—Pablo Orella.—Francisco Echezabal.—Manuel Setien.—Eduardo 
Calderón.—José Ayerdi .—José María Borbolla.—Francisco Gómez.—Miguel San-
t ibañez .—Doroteo Val le .—Ramón Suero.-Ascensio Eceizabarrena.—Hilario 
Mondragón .—Sant iago Echevarr ía .—Beni to López.—Fel ipe Gómez.—Suero y 
Compañía .—Mondragón y Echevarr ía y Dr. Ricardo Gutiérrez Lee. 
C 681 lt_21 
E L S E Ñ O R D O N 
Joaquín 9/f.A Sior/ejySazte¿umendi\ 
Q V E F A L L E C I O E L D I A 22 D E M A R Z O D E 1903. 
¿57 miércoles 22 del actual á las 8 de la mañana 
se celebrarán honras fúnebres en la iglesia de ¿fían 
^elipe por el eterno descanso de su alma. 
p u hija, hijo político, nieta, hermano, hermana feo 
líti ca y demás parientes, ruedan á las personas de su 
amistad, se sirvan encomendar su alma á ^ios, en este 
religioso acto. 
Jfabana, JÍbrii 20, 1903. 
REVISTA MERCANTIL 
E X P O R T A C I O N E S M E N S U A L E S 
P O R E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
E n 1903 
En el Desde En el 
mes de l'-'de año 
Marzo Enero ](J02 
AnoNOS, sacos... 
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AVES, d o m é s t i -
cas, jaulas 
A z A F R A N, ca-


















C G76 2t-20 lm-21 
barriles 1 
cajas 5 




CANA de azúca r 
bultos 2 




CA RFY cajas 
CA RNAZA, sacos 
CÁ S C A RAS DE 
M A N G L E, sa-
COS 
CERA, sacos 408 
bocoyes. 
cajas y bultos.. 1 
ki logramos 
Cocos, sacos 20 
al granel 
CUEROS S A L A-
DOS, lios 
n ú m e r o s suel-
tos 5.000 
DULCES, cajas.... 135 
DUELAS paque 
tes 
E V E CT O S V A-
RIOS, bultos... 442 





LES, fardos 29 
FR u o L ES, sa-
cos 
FRUTAS, ba r r i -
rri lcs 709 
buacales 17.361 
cajas, b u l t o s , 
sacos, etc 368 
GLICERINA tam 
bores 
GRASA, b a r r i -
les 





k i l ó g r a m o s 
L EG U M B RES y 
viandas, barr i -
les 1.089 
buacale s 24.915 
sacos, canastas 





























Caoba, pies.... 107.100 118.506 
tablas 10.654 
tozas 51 

























M i RAGÚ ANO pa-
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PÁ.I AROS: 













rama, tercios y 
pacas 28.005 
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D I A R I O D E L A MARINA - E d i c i ó n de la t a r d e - A b r i l 21 ae 1903. 
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E N T R E P A G I N A S 
XJna hoja de 
m i A l m a n a q u e 




Nac ió en Granada el 
afío de 1845. 
Desde su n iñez demos-
t r ó g r a n d í s i m a incl ina-
nac ión al teatro. A los 
diez a ñ o s apenas cum-
plidos, r e p r e s e n t ó en el teatro de Nove-
dades, en la c o m p a ñ í a de que era direc-
tor L). J o s é Valero, el papel de un tam-
bo ic i l l o en una obra t i tu lada L a Batalla 
da BaiUn, de la cual no se h a b l ó sino 
para recordar la i n t e r p r e t a c i ó n que d i ó 
á. su papel Ricardo Calvo, hasta el pun-
to de que en el bar r io entero de Tole-
do en cuya calle entonces v iv í a , le l la-
inaban todos el taviborcülo, recordando 
gu viveza y donaire. 
E n t r ó posteriormente en la clase de 
dccl í imación del insigne J u l i á n Romea, 
el cual le llamaba p ú b l i c a m e u t e su dis-
c í p u l o predilecto. 
As í se comprende y exp l ica la mara-
vi l losa natural idad con que representa-
ba aun los papeles m á s violentos y sa-
cados de quicio de gran parte del tea-
t ro c o n t e m p o r á n e o . No p o d í a o l v i d a r 
las lecciones recibidas. 
Su flexible talento y su arte r e c o r r í a 
todos los géneros , y en todos o b t e n í a 
entusiastas aplausos, sin que j a m á s pu-
diera t a c h á r s e l e de mendigarlos ó pe-
di i los por medio de desplantes ó afecta-
ciones censurables ó de mal gusto. 
N i n g ú n actor experimentaba tan pro-
funda y sincera a l e g r í a al ser aplaudi-
do como Ricardo Calvo. 
En cierta ocas ión , en los comienzos 
de su carrera, y en el d e s e m p e ñ o de 
« n o de los primeros papeles de impor-
tancia que le encargaron, fué e s t r é p i t o -
sa ínen t e aplaudido; pero sus amigos al 
fel ici tarle por aquel p r imer^ t r inu lb , ob-
servaron que no manilestaba la satis 
facción que era de esperar; y pregun-
t á n d o l e la causa de su impas ib i l i dad , 
contes tó les Ricardo con desaliento y al 
nido: 
—¿Cómo q u e r é i s que me enorgullez-
can, ni s iquiera contenten, los aplausos 
de este p ú b l i c o , que ha ap laud ido tam 
b iéu á X? 
Y este X era, en efecto, un actor pé-
BÍJIIO. 
Ricardo Calvo de jó escritas algunas 
obras, pero sin á n i m o de darles p u b l i c i 
dad . 
Ent re «días, unas Memorias que se re-
fe r ían á la v ida a r t í s t i c a de su padre, 
de su hermano Rafael y á la suya pro-
p i a y un estudio escrito acerca de la 
Jteclmiiación, en que c r e í a haber dado 
con el m é t o d o m á s eficaz y p r á c t i c o de 
proporcionar la e n s e ñ a n z a de tan difí-
c i l arte. 
Pero a d e m á s de esos trabajos, d e b í a 
tam biéu haber escrit o otros d r a m á t i c o s , 
á juzgar por ciertas veladas indicacio 
íies suyas. 
Ricardo Calvo, que t r aba jó en la Ha-
bana, con su l icrmauo Rafael, Teodora 
L a m a d r i d , D . J o a q u í n Ar jona y E m i l i o 
M a r i o , falleció en M a d r i d el 21 de 
AiudJ de I8(J5. 
REPÓRTER. 
SASTRERIA EL MODELO, 
Obispo u . í ) 3 , 
Be necesitan operarios. 3620 4t-19 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A . R I A 
Sección de Instrucción. 
CS jASIOS D I U U N A S . 
L i a inscripción de alunmos para estas clases 
prorroga hasta el día Qltimo del mes co-
rriente, toda ve/ que aún no se ha cubierto 
1̂ nümero que fijó la Directiva para poder es-
«utxlccer las meucionadas chises. 
Las horas de inscripción son de 11 á 1 del día 
P de 8 á 10 de la noche todos los días labora-
bles. 
Habana 10 de Abril de 190,1. — E l Secretario, 
F. Torrens. 3.%ü I3t-16 2m-19y26 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
C O M E R C I O D E T L A H A B A N A 
S c c e i ó n d e i i e n e l i c e n c i a . 
B E C R E T A R I A 
Esta Sección propenrliendo como siempre á 
niejorar los servicios en bien de los Asociados, 
lj estimando de utilidad y conveniencia para 
ios mismos, el poder disfrutar de Consultas 
Médicas en las horas de la mañana; ha acorda-
/') que desde este día, se dé este nuevo beneS-
j:io íi los que lo deseen en el Gabinete del Cen-
tro de esta Asociación, de ocho á diez de la 
tnañana, todos los días laborables, estando este 
ferviciq á cargo del Dr. D. Francisco Enriuuez 
Larvajal. 
Lo que sancionado por el Sr. Presidente de 
la Asociacjón, se hace pfiblico para conoci-
«niento de los Sres Asociados. 
Habana i(i de Abril de I9U3. 
•l̂ l Secretario, M. Pemiagun, 
3d44 6t-16 
LA SEPULTADA VIVA 
Novela h i s l ó r i c o - s o c i a l 
ESCKI'fA ES ITAL1AM) POK CAKOLUA l\VEi;\IZil) 
(Esta novela., publicada por la Casa Editorial 
¿ o Máucci, se vende en LA MO DEPNA POESÍA 
Obispo 136.) 
ICONTINUAClONi 
MforiÓD estaba segura de que sus ór-
fteues s e r í a n cumpl idas . 
A l d a la miraba de aquel la manera 
Maliciosa que atacaba los nervios de la 
Pautante, aunque no lo demostrase. 
" ~ í f a y una novedad qne n i la cree-
W^is. H e descubierto que la baronesa 
tiene un amante. 
M a r i ó n lanzó un g r i t o como si la 
a m a r a n . Sus ojos lanzaron chispas y 
B us ni<';_'..as ye colorearon como el fuego. 
- f%n a m a n t e ? — r e p i t i ó con la respi-
rac n e n i x urtada por la e m o c i ó n . — 
<> /At-daíc, Au la , de ment i r . T ú no sa-
S*$S la responsabilidad que asumes en 
'.Me instante. 
La camarera hizo un gesto de indife-
rencia. 
— Y o os digo lo que he visto. L a 
iarouesa ( y o la l lame así s iempre) re-
í i b e á escondidas de su mar ido , en ei 
a «na i i n i 
Deseoso el ' 'C lub de Ajed rez" de 
es t imular la afición al noble juego de 
Kaissa, i n v i t ó al ' -Manhat tan Chess 
C l u b " de N . Y o r k á jugar ana pa r t ida 
entre los miembros de ambas Socieda-
des v a l i é n d o s e para efectuarlo de un 
hi lo te legráf ico que ponga en contacto 
las mesas de los contendientes de am-
bos Clubs. 
Aceptado el reto y ori l ladas las pe-
q u e ñ a s dificultades qne en un p r inc i -
pio surgieron sobre las condiciones del 
desaf ío , se ha convenido en que el jue-
go se ver i f ica rá el s á b a d o 25 del que 
cursa. 
E l " U n i ó n C l u b " siempre dispuesto 
á con t r ibu i r á la cu l tu ra de esta c iudad 
ha puesto generosamente sus salones á 
d i s p o s i c i ó n de nuestro Club de Aje-
drez. 
E l p remio del vencedor c o n s i s t i r á en 
an objeto de arte á d i s c r e c i ó n del ven-
cido. 
Los socios del Club de Ajedrez po-
d r á n concur r i r á los Solones del U n i ó n 
C lub siempre que vayan provistos de 
una tarjeta especial que p o d r á n recla-
mar al Secretario de su c lub. 
Los contendientes de ambos Clubs 
que t o m a r á n parte en el juego nombra-
r á n siete miembros cada uno en repre-
s e n t a c i ó n de los respectivos Clubs. 
Aunque no hecho su nombramiento 
de un modo def in i t ivo casi puede dar-
se por seguro que d e f e n d e r á n nuestra 
ensefia los s e ñ o r e s siguientes; 
R a ú l Capablanca. 
Blanco, J o s é A n t o n i o . 
Corzo, Enr ique . 
Corzo, Juan, 
M á r q u e z S ter l ing . 
Delmonte, Enrique. 
Paredes. León. 
La pelea será dura dado el m é r i t o 
de los jugadores del Manhat tan , pero 
si bien no tenemos un Don Celso Gol-
mayo n i otros jugadores de igua l nom-
b r a d í a ¿qu ién sabe si no es t á reservado 
al Club de la Habana poner la ceniza 
en la frente al m á s fuerte Club de ÜSTew 
York? 
i Hasta el s á b a d o 251 
ii iXCl̂  mQJw 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA.. 
M u y Sr. m í o y de m i c o n s i d e r a c i ó n 
m á s d is t inguida . Por tratarse de algo 
que es jus to diafanizar, aunque solo 
sea por restablecer en algo—aunque 
una m í n i m a parte—el e q u i l i b r i o so-
cia l , tan perdido entre nosotros, ruego 
á V d . se s i rva honrarme pub l icando 
las l í n e a s que se a c o m p a ñ a n ; y en las 
cuales, contesto lo que es posible con-
testar ante el p ú b l i c o , al ataque que 
contra mi h u m i l d e persona, a p a r e c i ó , 
ha pocos dias en el n ú m e r o de l p e r i ó -
dico E l Mundo correspondiente a l d í a 
16 del actual . 
Por su g a l a n t e r í a le supl ico a d m i t a 
el test imonio de g r a t i t u d de S. S. S. 
A . DE BECHE. 
A E S E . . . . • ' V E T E R A N O " 
En el n ú m e r o correspondiente a l d í a 
16 del actual y suscripto con un seu-
d ó n i m o , se p u b l i c ó en el p e r i ó d i c o E l 
Mundo, un suelto t i t u l a d o : " U u grave 
asunto ea la C c m i s i ó a L i q u i d a d o r a " . 
Bajo la s e m i - p r e s i ó a de varios amigos, 
ú n i c a m e n t e con el p r o p ó s i t o de com-
placerles, escribo estos reuglones, pues 
m i norma de conducta, s iempre fiel-
mente observada, ha sido contestar cou 
el si lencio á las continuas calumnias 
que se me acostumbra d i r i g i r . 
S i yo comprendiera que p o d í a des-
armar ese e n s a ñ a m i e n t o contra m i hu-
mi lde persona, lo i n t e n t a r í a , po r aque-
llo de que vale m á s sumar que restar; 
pero fuera preciso para hacerlo, per-
der lo que muchos j a m á s han couoci-
do, y para ese sacrificio no me sieuto 
en c o n d i c i ó n de m á r t i r . 
N o quiero, n i po r u n momento, en-
t rar en d i s c u s i ó n sobre un p a r t i c u l a r 
que no lo necesita, pues m i conducta 
en l a guerra resulta l i m p i a de toda 
mancha, con el solo hecho de que, en-
tre los supervivientes que pueden res-
ponder de ella, puedo mencionar con 
orgul lo los prestigiosos nombres de los 
generales A l e j a n d r o E o d r í g u e z y Ea-
fael de C á r d e n a s . 
Nombres son esos, que, debido á l a 
h is tor ia m i l i t a r de cada uno de ellos, 
hacen resaltar los insultos d i r i g idos á 
los mismos, cuando emanan de cual-
quier cubano que se precie de patr iota , 
como una profunda i n g r a t i t u d ; pero 
que, cuando vienen de algunos que, 
a d e m á s de jactarse de patr iotas , (por-
que quienes semejante hecho real izan 
no pueden serlo) resul tan c o m p a ñ e r o s 
de armas, entonces, en e l concepto de 
toda persona honrada, asi sea e l autor 
de semejante vileza e l m á s veterano de 
los veteranos, desde general á asistente, 
solo r e s u l t a r í a un hombre s in pres t i -
gios, á la poco env id iab le a l t u r a de los 
encanallamientos sociales que engen-
dran la env id ia , l a i n g r a t i t u d ó l a 
ignorancia . 
Eepi to que no pienso entrar en dis-
cusiones de n i n g ú n g é n e r o ; y como ra-
zones para ese proceder, v a y a n las s i -
guientes; 
l1} Para los que me conocen, no ne-
cesito defensa; m i conducta me escuda. 
2* Para la canalla, me i m p o r t a u n 
bledo lo que de m í piense. 
Y 3^ Para las personas de honor que 
hayan le ido el suelto or igen de la pre-
sente, los nombres que en el mismo se 
mencionan, son m i mejor g a r a n t í a . 
Puedo concretar m i conducta en la 
guerra, con una palabra; disciplinado; 
hice lo que me mandaron hacer y nada 
m á s ; con lo que me honro por haber 
conquistado l a confianza de mis supe-
riores, y ei aprecio de todos los compa-
ñ e r o s de lucha, que los azares de la 
guerra, me h ic ie ron conocer. 
E n caso de que la C o m i s i ó n L i q u i d a -
dora encontrara en m i p l a n i l l a a lguna 
d i f icu l tad , como seguramente h a b r á po-
dido encontrarla en i n f i n idad de otras, 
lo cual aun no se me ha notificado, 
tengo la completa seguridad de que que-
d a r á subsanada en e l acto; para las 
personas amantes de l a j u s t i c i a que se 
pud ie ran interesar en e l asunto, s e r á 
m i mayor honor poner á su d i s p o s i c i ó n 
todos los documentos y testimonios de l 
caso, y para cualquiera otro Veterano 
que quisiera algo puede d i r i g i r s e á l a 
calle de Sierra, accesoria D.? donde ten-
d r é e l gusto de darle toda clase de sa-
tisfacciones. 
Y nada m á s . 
ALEJANDRO HOED DE BECHE. 
CULTOS RELIGIOSOS 
Tenemos noticias de dos solemnes 
fiestas que por ia grandios idad con 
que van á celebrarse, merecen que 
nos ocupemos de ellas p r é v i a m e n t e . 
L a p r i m e r a t e n d r á lugar el 30 del ac-
tua l en la iglesia de Santa Catal ina de 
Lena, dedicada á su excelsa patroua, 
cou s e r m ó n que p r o n u n c i a r á ei elocuen-
te orador sagrado, Edo . P. Pau l ino 
Alvarez , Super ior de los PP . D o m i n i -
cos de esta Is la . 
L a orquesta y voces de la afamada 
c a p i l l a - m ú s i c a que d i r i g e ei maestro 
Pastor, e j e c u t a r á las mejores obras de 
su selecto a rch ivo . 
L a segunda fiesta se c e l e b r a r á en el 
a r i s t o c r á t i c o templo del Salvador del 
Cerro el 3 de Mayo p r ó x i m o , dedicada 
a l glorioso P a t r i rea San J o s é por su 
camarera la i lus t re dama s e ñ o r a d o ñ a 
Dolores Barta , v i u d a de Moreno, y po r 
la entusiasta s e ñ o r i t a E l v i r a A r t i z , en 
un ión del i lus t rado Padre Mar re ro , cu-
r a p á r r o c o de d icha iglesia. 
L a c á t e d r a del E s p í r i t u Santo e s t á á 
cargo del Edo . P. A u r e l i o , C. D . ; des-
e m p e ñ a n d o e l coro en su par te mus ica l 
el maestro s e ñ o r Pastor con los valiosos 
elementos con que cuenta para sus fun-
ciones. T o m a r á n parte, Matheu , Sararí , 
T u r p i n y Pastor y la d i s t i ngu ida seño-
r i t a A n d r e a G o n z á l e z que c a n t a r á con 
el s e ñ o r Pastor una insp i rada Ave 
M a r í a . 
Barrio del Vedado 
U n vecino nos dice lo s iguiente: 
• He leido todo cuanto sobre el ba r r io 
escriben ustedes y he quedado favora-
blemente impresianado, en e l sentido 
de que in te rp re tan fielmente la o p i n i ó n 
de los vecinos de l Vedado que lo en que 
al barr io respecta en sus relaciones con 
el A y u n t a m i e n t o , dichos vecinos no per-
tenecen á pa r t i do po l í t i co alguno, pero 
s í se muestran alarmados de que, pa-
gando la c o n t r i b u c i ó n , carecen de los 
servicios á que el pago de l a misma les 
da derecho. Esta pregunta nos hace-
mos á d iar io , los que, ¿i m á s de vecinos 
somos propietar ios de l barr io . ¿Qué 
objeto tiene c o n t r i b u i r con nuestro d i -
nero, adqu i r ido en e l t rabajo y no en 
l a po l í f ica n i en e l empleo, s i ese m u -
n i c ip io lo i n v i e r t e en dar buenos suel-
dos á miles de empleados y no en p o l i -
cía , a lumbrado, bomberos y composi-
c ión de calles? E n cuanto á l a po l i c í a , 
sostenemos que es m u y escasa para e l 
barr io, dado lo extenso del mismo, y 
no ocurreu graves sucesos todos los 
d í a s por lo bien d i sc ip l inada que t iene 
esa fuerza el c a p i t á n de l a novena esta-
ción, cuya v ig i l anc ia y celo son cons-
tantes. Es lo ún i co bueno que t iene 
a q u í el Ayun tamien to . 
^'Eespecto a l a lumbrado, es de lo 
m á s malo que se conoce: por las calles 
se transi ta b ien cuando l a l una nos 
presta sus plateados rayos. Conviene, 
no obstante, hacer una salvedad: el 
concejal delegado de este servicio ha so-
l ic i tado en la ses ión del d í a 15 del co-
rriente, se provea de caballos á los 
empleados inspectores de l a lumbrado, 
con lo que se d a r á el caso de que á 
falta de buena luz, buenos son caballos, 
y e l heno que c o m e r á n con cargo a l pre-
supues. 
" E n lo referente á Domberos, posee-
mos un notable ex t ingu ido r q u í m i c o , 
que resulta, sólo en los p r inc ip ios de 
incendio, ó en las falsas alarmas del 
mismo, y tenemos tres 6 cuatro gene-
rosos j ó v e n e s , que voluntar iamente se 
prestan, cou el entusiasmo de esa edad, 
(de ia que estoy muy lejano) á ex t in -
g u i r los incendios; pero esto no basta. 
Se me ocurre, y hablo, señor Di rec tor , 
con la experiencia que me dan mis 60 
años , de qne bien pudieran los entu-
siastas concejales s e ñ o r e s Eosas y O l i -
va, proponer a l A y u n t a m i e n t o que este 
servicio dejara de ser vo lun ta r io y pa-
sara á ser dotado con cargo a l presu-
pueeto m u n i c i p a l , como en todos los 
p a í s e s civizados, á fin de tener un cuer-
po de eficaces y bien discipl inados 
bomberos. Esto bien puede hacerse, 
rebajando e l n ú m e r o de empleados de 
casa y destinando e l haber de estos á 
sufragar los gastos que or ig ine el cuer-
po y los sueldos de los bomberos. Es-
tud ien esto los s e ñ o r e s Eosas y O l i v a , 
t an entusiastas como competentes. 
" E n lo que toca á c o m p o s i c i ó n de 
calles ocurren g r a c i o s í s i m o s casos. E l 
A y u n t a m i e n t o sostiene, con r azón , 
que ese servicio se encuentra á cargo 
de la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s por 
v i r t u d de una orden dic tada por el ex-
t ingu ido Gobierno M i l i t a r y por el D e -
creto n ú m e r o 15 del s e ñ o r Pres dente 
de la E e p ú b l i c a de fecha 21 de Mayo 
de 1902 publ icado en l a "Gaceta" del 
26. L a S e c r e t a r í a de r e f e r e n c i a — s e g ú n 
le í en los p e r i ó d i c o s — d i c e á la " C o m i -
s ión de Propie ta r ios" que el la e s t á ob l i -
gada á barrer calles, recojer basuras y 
cortas hierbas solamente; pero no á 
componer calles. 
" A h o r a bien, si esto es as í ¿cómo es 
que el Ingeniero de la c iudad—depen-
diente de d icha S e c r e t a r í a — autor iza 
los desmontes de las calles G. B. Prado 
y E. (donde tiene su d o m i c i l i o ) y pe r -
mi t e que las piedras qne se sacan sean 
vendidas para el rel leno del Ma lecón , y 
no se empleen en el de dichas calles 
del Vedado? L ó g i c o es suponer que si 
t a l a u t o r i z a c i ó n se concede es porque 
el arreglo de calles es de la competen-
cia de la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s . 
"Sostener que los propietar ios e s t á n 
obligados á real izar dichas compos i -
ciones es u n error, dado que no existe 
t a l c o n d i c i ó n en e l Eeparto del Carme-
lo hecho en 1859, n i en el del Vedado 
en 1860; n i cabe tampoco ex ig i r les esa 
o b l i g a c i ó n á los propie tar ios del V e d a -
do y Carmelo á tenor de las Ordenan-
zas Munic ipa les , puesto que é s t a s son 
de fecha posterior á dichos Eepartos, 
como que fueron promulmadas en 1862, 
" D e a q u í la ant igua m á x i m a de que 
'^las leyes m i r a n á lo p o r v e n i r " san-
cionada en el a r t í c u l o 3? del C ó d i g o 
C i v i l que establece que ' 'las leyes no 
t e n d r á n efecto r e t roac t i vo" , pues no 
cabe apl icar las á actos y contratos eje-
cutados a l amparo de otra d i s t in t a an-
ter ior , como dice acertadamente un co-
mentarista. Esto por sí solo es bastante 
elocuente, para que, tantos los s e ñ o r e s 
concejales como el señor ingeniero de 
l a c iudad, comprendan que los propie-
tarios de l Vedado no e s t á n obligados á 
sufragar los gastos de l a c o m p o s i c i ó n 
de calles. 
" P o r o t ra parte, mal queda la Se-
c r e t a r í a dicha, si se atiende á que el 
M u n i c i p i o ha acordado un c r é d i t o de 
$15.000 para a u x i l i a r á la misma en la 
Los dolores y martirio de una mala espalda. Se hace difícil el atender 
á los quehaceres domésticos con un perenne dolor en las regiones dorsales. 
N o es de extrañaase la desanimación que aflijo á millares de mujeres. No 
obstante existe la manera de obtener alivio y la curación. 
En primer lugar, convénzase Vd. que todos sus quebrantos, dolores y punza-^£ 
das uo tienen otro origen que los ríñones enfermos 
ST 
curan toda afección de los ríñones en las mujeres; curan toda afección de la vejiga; 
orina demasiado frecuente ó retención de orina, la Diabetes y la Hidropesía. 
Testimonio de una compatr io ta de l a raza l a t i n a . 
L a Señora Maes Jaratnillo, avenida New Mexican, Las Vegas Nnevo México , decla-
ra: "Había venido sufriendo de ataques de los ríñones por seis años, indicados por dolo-
res de espalda é irregularidades de la orina. Cuando estos ataques se hacían muy agudos 
me veía obligada á hacer cama, á pesar de que hacía uso de varias medicinas que garan-
tizaban curar las afecciones de los ríñones. Hace cosa de unos siete meses que leí en un 
periódico mexicano la recomendac ión de las pildoras de F O S T E R como eticacea para 
iosdolores de espalda y otros tra stornos de los ríñones y me dirijí á la farmaciade Goodall 
en Pueblo Nuevo y c o m p r é un pomo. Si no me hubiera aliviado, no me habría ocupado 
de comprar un segundo pomo y si este me hubiese traído una cura que ha permanecido 
ya por siete meses, nada me induciría á recomendar el remedio." 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S . 
Foster-Mc Clol lan Co, 
alt 
Bu f fa lo , N . ¥ . , E . Ü. de A . 
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cuarto de Rosa l í a , un bello hombre , 
que ya conoc ía de vista. Es un c a p i t á n 
de c a b a l l e r í a ; pero á casa de la barone-
sa viene siempre de paisano. 
—¿La baronesa no p a r i ó hace pocol 
—Sí , y me l lama la a t e n c i ó n , porque 
parece adorar á su h i jo y con e l conde 
se muestra afectuosa, enamorada. 
M a r i ó n i nc l i naba la cabeza, y A l d a 
procuraba en vano leer en su fisonomía 
el efecto de aquellas palabras. Prosi-
g u i ó : 
—No comprendo nada de esto: siem-
pre he c r e í d o á m i s e ñ o r a h o n r a d í s i m a , 
pero yo, antes de ahora, no me ocupa-
ba de sus acciones, y as í puede haber 
sucedido que bajo mis ojos yo no me 
apercibiese de nada. 
Se puso á reir . M a r i ó n h a b í a levan-
tado la cabeza, que tenia l í v i d a y s i -
niestra. 
— ¿ E s t á s bien segura de uo e n g a ñ a r -
t e?—pregun tó otra vez. 
— S e g u r í s i m a , como de que ahora os 
estoy hablando, y a ú n a ñ a d i r é que he 
o í d o á la baronesa decir á R o s a l í a ; ''Se-
gu i r l e recibiendo así es m u y peligroso. 
É l s á b a d o , en la fLgsta que daremos, lo 
p r e s e n t a r é á m i mar ido . A s í u ingnno 
se a d m i r a r á de ver lo entrar en el pala-
c i o . " 
—¿El s á b a d o dan una fiesta? 
—¿No lo sabias? ¿El conde no os ha 
d icho nada? Quieren festejar el naci-
miento de l n i ñ o : antes no ha podido 
ser porque la baronesa no estaba m u y 
bien. Para esta fiesta han r epa r t i do 
muchas invitaciones, y s i hoy he podi-
do escaparme para ven i r á veros ha si-
do porque la baronesa me ha encarga-
do fuera á casa de Ba l lo r para l a cues-
t i ó n de las flores y plantas de adorno. 
M a r i ó n t uvo u n sobresalto. 
— Y o misma me encargo de avisarle. 
A l d a la m i r ó sorprendida. 
—¿Vos? 
— S í , es m i florista y precisamente 
tengo que i r hoy á su casa; h a r é t u co-
m i s i ó n y p o d r á s a s í detenerte m á s á m i 
lado. 
—Perfectamente, a s í me a h o r r á i s 
una la rga carrera. N o o l v i d é i s decir-
le que á todo trance vaya a l palacio 
m a ñ a n a tempi'ano. 
— E s t á t ranqui la . 
—Decid le que pregunte por Rosa l í a , 
porque la baronesa la deja encargada 
de todo. 
— M u y bien. 
M a r i ó n hizo diversas preguntas á 
A l d a m o s t r á n d o s e perfectamente t r an -
qu i l a ; pero cuando hubo pa r t i do que-
dóse la j o v e n durante unos momeatos 
an iqu i lada . ¿ E r a verdad cnanto ha-
bía oído? Su madre t e n í a un amante? 
¿ Q u e r í a reproduc i r e l d rama y a antes 
ejecutado? 
¿ G a n s a d a del conde y fingiéndose 
enamorada, le h a r í a m o r i r envenenado 
y d e s p u é s de é l á su hi jo, sin que nin-
guna sospecha naciese en alguno? ¿Qué 
m ó n s t r u o era aquel la mujer de rostro 
angé l i co , de sonrisa fascinadora y de 
palabra melosa l lena de pas ión? Po-
d í a ser comparada .á todos aquelllos 
monstruos c é l e b r e s cuyos actos infames 
duran te largo t i empo secretos, ha re-
velado la h is tor ia . Pero esta vez no 
t r i u n f a r í a la baronesa. Estaba el la 
a l l í , la resucitada, para deshacer las 
horr ib les tramas, ella, l a pobre sepul-
tada v i v a , que t e n í a que vengar á su 
padre y á e l la misma. H a b í a l legado 
la hora de obrar. S e r í a un va lo r ab-
surdo el callar, resignarse y dejar ha-
cer. L a prueba h a b í a l legado. 
A q u e l l a noche fué rec ibido por e l l a 
el conde con mayor efusión que de cos-
tumbre . A r n a l d o p a r e c í a descansar á 
su lado. N i n g u n o c r e e r í a que aquel 
hombre con fama de l i be r t i no , ocioso, 
guardase eu su alma tanta poes ía , y 
luese capaz de pasar horas enteras 
cerca de una j o v e n como M a r i ó n s in 
sentir otro deseo que besarle l a punta 
de sus dedos rosados, s iu que n i n g ú n 
pensamiento i m p u r o atravesase su 
mente. M a r i ó n , aquella j o v e n tan 
Cándida y tan e x t r a ñ a a l mismo t i em-
po, aquel enigma v iv ien te que no con-
s e g u í a descifrar; M a r i ó n que le recor-
daba el querido fantasma de sus sue-
ños, tan pronto desvanecido, h a b í a 
abierto su corazón a l verdadero amor. 
A l lado de M a r i ó n , en aquella c á m a r a 
que h a b í a sido de < ( M a r í a " , que con-
servaba t o d a v í a e l suave perfume de 
la n i ñ a desaparecida, todo la p r o t e g í a 
contra una sorpresa de sus sentidos. 
La sombra de la " m u e r t a " estaba en 
medio de ellos y le calmaba. M a r i ó n 
no se cansaba de hab la r le acerca de 
el lo. Q u e r í a que el conde le repit iese 
la h i s to r ia de su amor tan noble y p u -
ro por aquella n i ñ a , y una noche que 
m á s exci tado h a b í a extendido los bra-
zos para estrechar contra su pecho á 
la cantante, ella r e t r o c e d i ó p á l i d a , co-
mo siempre cuando t ra taba de abrazar-
la y le d i jo en voz baja: 
— ( , / M a r í a " os ve y sufre. 
A s í hablaron de todo excepto de su 
amor. A q u e l l a noche e x t r a ñ ó s e A r -
naldo de la acogida de M a r i ó n . E l 
estaba m á s bien serio; una sombra ve -
laba su frente. 
—¿Que t ené i s?—le p r e g u n t ó la can-
tante. 
—Nada. 
— M e e n g a ñ á i s ; s a b é i s que á vuestra 
amiga no debé i s esconder nada. 
— T e n é i s r a z ó n ; con vos, M a r i ó n , pue-
do a l menos desahogarme. Me he pelea-
do cou m i mujer. 
M a r i ó n se s o b r e s a l t ó . 
— ¡ E s posible! 
— S í ; H a b í a m o s combinado ciar una 
p e q u e ñ a fiesta entre í n t i m o s por e! na-
c imiento de m i p e q u e ñ o Gúeli 'o. M i 
c o m p o s i c i ó n *e dichas calles del V e d a -
do: esto demuestra que esa u b l i g a c i ó n 
no es de los propietarios, que en m u -
chas calles han realizado ya la p r i m e r a 
p a v i m e n t a c i ó n , como en 2, 4, 5, G. y 
otras, p a v i m e n t a c i ó n que han hecho 
por esfuerzo generoso, hace años , pe ro 
que el t iempo ha de ter iorado." 
" • • ^ «^Wi 
B I B L I O G R A F I A 
U N L I B R O I M P O R T A N T E 
Nuestro estimado amigo é i lustrado 
colaborador c ien t í f i co del DIARIO don 
J o s é Comallonga y Mena ingeniero, 
a g r ó n o m o cuyos trabajos sobre elabora-
ción de a z ú c a r hemos publ icado, nos 
obsequia con un ejemplar del folleto 
que acaba de publ icar con el t í t u l o de 
Mevwrandun, que t ra ta los asuntos si-
guientes: 
T e o r í a s de los triple-efectos, ca lo r íos , 
presiones, densidades, cubicaciones etc. 
Viene á ser un Memorandun muy 
út i l , por no decir indispensable : i l ha-
cendado, al maestro azucarero, y a l per i -
to a g r ó n o m o i lust rada con gran u ú m e r o 
de grabados, f ó r m u l a s y c á l c u l o s de i n -
mediata a p l i c a c i ó n p r á c t i c a en todos 
los ingenios y fáb r i cas de a z ú c a r . 
E l s e ñ o r Comallonga exp l ica en su 
folleto de una manera clara y concisa 1c 
m á s esencial de las t e o r í a s corrientes 
sobre el calor y la e v a p o r a c i ó n , las ca-
lo r í a s equivalentes al trabajo m e c á n i c o , 
etc. Describe los aparatos m á s moder-
nos, cou la d e t e r m i n a c i ó n de la super-
ficies c a l ó r i c a s en los 11 uses de una cal-
dera ó tubos de t r i p l e efecto; los enfria-
deros, el calor necesario para la elabo-
rac ión de a z ú c a r de 800 k i los de c a ñ a 
y otros m i l par t iculares de esta i n -
dust r ia . 
Contiene, a d e m á s , m u l t i t u d de ta-
blas ú t i l í s i m a s sobre v a p o r i z a c i ó n , ebu-
l l ic ión, presiones de trapiche, f ó r m u l a s 
para cubicar d e s t i l e r í a , etc. etc. 
E l l i b r o del s e ñ o r Comallonga, es un 
veradadero servicio prestado al p a í s y 
desde luego merece elogios y mucho 
m á s por lo bien redactado que es tá . 
Puede se rv i r de c o n s u l t a á los maestros 
de a z ú c a r y t r ip leros , y á los alumuoa 
de la Escuela de A g r o n o m í a . 
De venta en a L a Moderna P o e s í a " 
Obispo 135, á 60 centavos oro. 
Los Sres. H e n r i c h y G% de Barcelo-
na, editores de la Biblioteca de Novelis-
tas del siglo X X , han puesto á la venta 
el s é p t i m o valumen de la serie, t i t u l a -
do, E l Maoyrazgo de Láb raz , o r i g i n a l 
del famoso escritor P í o Baroja . 
L a acc ión de esta novela se desarro-
l la en una ant igua c iudad de l Nor te de 
E s p a ñ a . 
E l Mayorazgo de Lahraz l l a m a r á l a 
a t e n c i ó n del p ú b l i c o porque algunos de 
sus persanajes revisten verdadero in te-
rés a r t í s t i c o y aun h i s t ó r i c o , y porque 
revela un aspecto m u y t í p i c o eu la psi-
co log ía de nuestro pueblo. 
En muchos pasajes de la hermosa no-
vela de Baroja, se advier te gran in sp i -
rac ión , en otros hondo sent imiento y en 
toda ella i n t e n s í s i m a v ida qne p a l p i t a 
á t r a v é s de una prosa sobria, jugosa y 
amena. 
A n u n c i a n los editores de la Bibliote-
ca de Novelistas del siglo X X , que á las 
siete novelas ya publ icadas s e g u i r á n 
A fuego lento, de " ( F r a y C a n d i l , " Heces 
y Espumas, de J o s é del Cacho y otras. 
A. LOS C O N S U M I D O R E S D E H I E J A » 
L A G U E R , G A S E O S A S , S I F O N E S , 
Panales y Siropes, se les hace saber: que estan-
do en negociaciones con el conocido industrial 
ü. Ramón Crusellas, para el suministro de di-
chos artículos, se ruega á los Sres. dueños de 
Cafes, Restaurants, Fondas, Bodegas, Hoteles 
y demás establecimientos que consuman de 
estos art ículos y que no hayan firmado los con-
tratos, ocurran á la Secretaría de Gremios de 
la Habana, sita en la calle de Lamparilla n.' 2, 
de 8 á 10 de la mañana, y de 12 á 4 de la tarde, 
á suscribirlos, si desean obtener el beneficio 
que de ellos se deriva. 
E l consumo suscrito hasta la focha, según 
contratos que obran en dicha Secretaría de laa 
industrias mencionadas, se calcula en cuatro-
cientos veintiún mil quinientos sesenta pesos 
plata españo la al año. 
Habana 18 de Abril de 1903. 
C—673 4t-20—4ml9 
para una indust r ia de impor tanc ia ea 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. I n f o r m a r á el A d m i n i s t r a d o r 
de este D i a r i o . 
c 577 1 Ab 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cilindro, y t a m a ñ o Gace-
ta, se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
mujer en cambio, sin adver t i rme, da 
las ó r d e n e s para una gran fiesta y re-
parte profusamente invi taciones. 
—¿Y por esto os enfadá is? Compren-
ded que la condesa t e n d r á un gran p l a -
cer en que sean muchos los c o p a r t í c i -
pes de su fel ic idad. 
— ¡ Q u é indulgente sois, M a r i ó n ! 
—Porque pienso que yo eu el puesto 
de la condesa h a r í a lo mismo. Mas pa -
ra m í no l l e g a r á j a m á s t a l ocas ión 
porque estoy condenada á errar en 
la v ida , 
— ¿ P o r q u é h a b l á i s así , M a r i ó n ! ¿No 
contais para nada con vuestroamigo? 
—Pero vos no sois l i b r e ; t e n é i s una 
fami l i a no d e b é i s o l v i d a r l o 
É l no r e s p o n d i ó ; se h a b í a ^puesto 
pensa t ivo . M a r i ó n se a p e r c i b i ó y t r a -
tó de d is t raer lo ; Jse puso á hablar de 
otra cosa. 
— A p r o p ó s i t o — d i j o el c o n d e — ¿ h a -
be is vuel to á ver á vuestra madre? 
—No. 
—¿Y vuestra venganza, la h a b é i s 
comenzado? 
— L a he ideado. 
—Querida M a r i ó n , vos, toda cas t i -
dad y du lzura , no e s t á i s c r iada para el 
odio. Renunciad . 
M a r i ó n tuvo una sonrisa des lum-
bradora . 
— ¿ O l v i d á i s qne m i rcnur.cja os na-
na perder di p r é s t a m o que me h a -
béis hecho. 
M A M I ^ A - S d i c i ó n de le ta&'tíe.-Abril 21 de 1903, 
(De amor . ) 
M i riposta á L u z ó n no h a b í a de de-
j a r l a en el t in tero. 
H é l a a q u í : 
Procure ser en iodo lo posible 
el que ha de reprender, irreprensible: 
y t ú , Luzón , te metes en honduras 
porque inocente ó pi l lo te figuras 
que por aqu í ignoramos 
que cuando Uueve todos nos mojamos. 
i legis tra tu conciencia 
y m i ra si t u alegre poesía 
no tiene entre nosotros la apariencia 
de un rasgo de graciosa hipocres ía . 
N o parece, Luzón , sino que dando 
palo de ciego ií todos 
t u intención personal vas ocultando 
charlando por los codos 
de modo y de manera, 
que hablando del amor en son de guasa 
en una forma un tanto marrul lera 
ocultas lo que á t í mismo te pasa. 
Hasta el mismo Atanasio, convencido 
de que he de resultar un buen marido 
BUS esfuerzos r eúne y , segim creo, 
pronto caerá en las redes de himeneo. 
Y a ves q u é testimonio 
me has sacado atacando el mat r imonio : 
si hasta hay a l g ú n valiente 
que nos va íl resultar reincidente ! 
¿ E n t i é n d e s m e , L u z ó n , mis expresiones? 
¿te convencen un tanto mis razones? 
mas no paso de a q u í , porque hay secretos 
que divulgar escoaa de indiscretos. 
¿Y t i l , Luzón, p a cuándo? 
Que ya estoy las cuartillas preparando. 
¿ A u n q u e te hagas el tonto suavemente 
sabes lo que Atanasio me asegura? 
Pues dice que te ruega cortesmente 
lo pongas á los piés de tu futura. 
¿Esas tenemos, caro K . B . Zudof 
¡Pues vayan con mis versos m i saludo...! 
L o cual, que el amigo y c o m p a ñ e r o 
L u z ó n es tá en v í s p e r a s de comparecer 
ante el altar, y u n i r su suerte, con el 
m á s santo de los juramentos , á una j o -
ven que es dechado de gracia y de v i r -
tudes. 
Y de a q u í lo d icho: 
Procure ser en iodo lo posible 
el que ha de reprender, irreprensible. 
«t * 
O t r o c o m p a ñ e r o del per iodismo que 
se casa. 
Es una r e v e l a c i ó n que hace ayer 
Ilodolfo en su galana c r ó n i c a de La L u -
cfui con estos p á r r a f o s : 
" H o y celebra sus d í a s la interesante 
y be l la s e ñ o r i t a I n é s M a r í a T e r á n , l a 
adorable t r i g u e ñ a de subyugadoras mi -
radas y angelical sonrisa, que ha tenido 
el m á g i c o poder de apris ionar el hasta 
hace poco rebelde corazón de un amigo 
y c o m p a ñ e r o nuestro muy querido. 
Desde estas columnas nos es grato 
enviar nuestra fe l ic i tac ión m á s expresi-
va y ca r iñosa , á la agraciada damita , 
haciendo votos m u y sinceros porque vea 
realizados pronto sus e n s u e ñ o s , con-
sagrando ante el ara de Dios sus pro-
meíías de eterno amor al elegido de su 
c o r a z ó n . " 
¿Y q u i é n es el colega? 
Y a lo s a b r á n ustedes p r o n t o , m u y 
pronto. 
« » 
Llega á mis manos la i n v i t a c i ó n para 
la boda de mi gen t i l amigu i t a P i l a r i -
na del Toro. 
L a copio al p ie de la le t ra : 
—"Pi la r Somohano de Toro 
y 
Gui l le rmo del Toro y Sánchez 
Tienen el gmto do invi ta r á usted 
para el matr imonio de su hija 
P i lai-
co n e l 
Señor José Piquer Monfor t 
el 27 de A b r i l Á las doce del d ía 
en su morada, Prado 114 
Hotel t e l é g r a f o . " 
A la que antecede a c o m p a ñ a esta 
Otra: 
— " J o s é Piquer Monfort 
i n v i t a á usted para su matr imonio 
con la Señor i t a 
Pilar del Toro y Somohano 
el 27 de A b r i l á las doce del día 
en Prado t i 4 
Hotel Tet¿gra jo" 
D e s p u é s de dar las gracias por la 
amabi l idad de la i n v i t a c i ó n , s e ñ a l a r é 
algunos detalles relacionados con boda 
tan s i m p á t i c a . 
E l padre Emi l io , el bien querido p á -
rroco de Monserrate, of ic iará en la ce-
remonia. 
E l a l tar será una preciosidad. 
Las flores con que se a d o r n a r á han 
sido ya encargadas á los j a rd ines de 
M Fénix. 
Los novios parten para Matanzas esa 
misma tarde. 
Tienen pedida h a b i t a c i ó n en el hotel 
E l Louvre, y all í p e r m a n e c e r á n hasta 
el jueves, pues el señor Piquer e s t á 
compromet ido con la empresa de A l -
bisu á tomar parte en la función del 
viernes, de esa semana. 
Kespecto al írousseau d i r é que ha si-
do confiado, por completo, á M a d . P u -
chen. 
Es magní f i co ! 
ENRIQUK FONTAMLLS. 
1 1 
Gústanos adoctrinar y 
ponerqoi j r a r e í en toda« 
lis ocasiones ¡¿ñ advertir 
que la vida tiene sus tona-
lidades media?; el espíritu 
su* alegrías, come la na-
taralesa su» arreboles, 
M. S. Pichardo. 
Desde el ú l t i m o jueves hasta hoy han 
pasado algunas horas, lo cual no p o d r á 
n e g á r s e m e á pie Junt i l las sin pel igro 
de i n c u r r i r en c r imen de lesa verdad; 
poro no por eso pierde frescura el tema 
que traigo entre manos con pel igro de 
manosearle, sobajarle y hacerle g u i ñ a -
pos: mejor lo h a r á Dios y él a m a n e c e r á 
y medraremos. 
E n m i ú l t i m a Comidilla vine á decir 
finiquito: que Pichardo me h a b í a hur-
gado el contento; que yo que le l lama-
ba antes P ichardo á secas estaba dis-
puesto á l lamar le Manolo , y que desde 
aquel día no me conformo con menos que 
l lamar le Se ra f ín , y si dispusiera de 
otro p a t r o n í m i c o m á s seráfico á él me 
atengo. 
P ichardo d i ó en el c lavo; las ú l t i m a s 
generaciones de poetas americanoa se 
pasan la v ida mi rando a l cielo, no pa-
ra lamentarse con Argensola de que no 
sea verdad tanta belleza, sino para pro-
fundizar en el espacio azul incrustando 
sus pupi las en las regiones siderales, 
fiscalizar el é t e r e m b r i a g á n d o s e de él, 
y ver regueros de luz en las nucas de 
las sombras negras largas que pueblan 
el s é p t i m o cielo. Con esas sombras lar-
gas negras se hermanan las almas de 
los poetas nuevos, c u é n t a n s e sus desdi-
chadas desdichas, amargas y verdes 
como el absinto, y d e s p u é s nos vienen 
con el cuento á los mortales de por acá , 
empleando un lenguaje c h i n o - j a p o n é s , 
que Dios t i r i t a para sacar algo en l i m -
p io . Por confidencias suele saberse que 
las musas les aconsejan dejar el pelo 
largo, beber v i n a g r i l l o para la palidez, 
r o m á n t i c a m e n t e embriagarse con ajen-
j o todas las tardes á la hora verde de 
los franceses, amar un imposible, t i ra r -
se de los pelos porque no lo logran, y 
suicidarse contra la caja de un tambor 
d e s p u é s de desgarrarse el corazón con 
la u ñ a del m e ñ i q u e . L o de suicidarse 
no es para todos, y a h í e s t á el pecado: 
en que muchos v i v e n y no cesan de dar-
nos la tabarra, de mirarnos de rab i l lo , 
de l lorar , de pedi r piezas de cuatro rea-
les para comprarse p a ñ o s de l á g r i m a s 
y de revolcarse con el sentido c o m ú n . 
A p a r t e el amor de la musa p á l i d a no 
aman n i á sus familias, y en sus cora-
zones no v i v e n m á s recuerdos que los 
de Musset y Ver l a ine ; un par de gol/os 
del parnaso que b e b í a n el absinto por 
la caneca. 
Quien m i r a siempre al .cielo siempre 
t r o p e z a r á en la t ierra , y estos mucha-
chos que nos vienen á las m i l h a b l á n d o -
nos en gerogl í f ico pasan por este val le 
gimiendo, l lorando, dando tumbos y 
abo l lándose- el físico contra la ingra ta 
musa prosaica: la madre t ie r ra . 
No puedo comprender q u é gusto t i e -
nen los decadentes en escribir para sí y 
para su musa, cuando la mayor g lo r i a 
á que puede aspirarse es á que le en-
tienda á uno todo bicho v iv ien te y á 
que no quede n i n g ú n h i jo de vecino y 
de vecina que no sepa lo que el escritor 
quiso decir y d i jo . No decir lo que se 
quiere decir es una p r imada de p r imo , 
de p r i m í s i m o cartelo, y el que no sabe 
l lamar al pan, pan. y al vino, v ino, no 
merece comer Jiautas á manteles n i l i -
bar el de Chipre en copas de oro. 
Estos errores intelectuales que hoy 
pasean m u y campantes por el mundo 
ya los c r i t i c ó ayer muy salerosamente 
¡ c l a ro ! el gran Quevedo en su Cvlti-lati-
ni-parla: al hombre que dice algo ma l y 
r í e al decir lo se le perdona; al que co-
mete un error con toda seriedad se le 
r í en en sus barbas los n i ñ o s de la es-
cuela, los analfabetas y los magistrados 
oidores, que tienen fama de no r e í r 
aunque loa chinchen y do los que 
se sabe que no se m i r a n al espejo 
porque no les de risa de verse tan se-
riotes. M i r e n ustedes á ta l n i ñ o que no 
pasó de log dieces y que l lora para de-
c i r le á su novia que la espera en Eslava 
tomando cafó con pan y mantequi l la , y 
d í g a n m e ai no merece una azotaina á 
mano vinagrera. 
Los escritores ca tó l icos , dice Cam-
poamor en E l Ideismo, han perdido mu-
chas batallas por haberse puesto dema-
siado serios para discut i r . L a gracia en 
el decir, habla Bayron en Don Juan, 
vale m á s que lo que se dice; del impon-
derable gracejo de Cervantes que hizo 
de E l Quijote el solo, el ún ico , no ha-
blemos, y no digamos que digamos de 
la donosura de Quevedo; pero tampoco 
digamos que digamos del nouaire de 
H u r t a d o do Mendoza y etcefera-s, que á 
puros chistea h ic ieron de su siglo el si-
glo de oro de la l i t e ra tu ra , mientras 
nosotros — ó ellos — hacemos con nues-
tras caras de v i g i l i a y nuestro estilo or-
t iguero el siglo del oropel do la garam-
b á i n a . A fó que si á los escritores serio-
tea y sesudos les p iden cuenta de sus 
pecados l i te rar ios á la hora del j u i c i o 
final t e n d r á n que hacer cola para entrar 
en el l imbo. 
A l paso que l levamos no corremos el 
pe l igro de que nazca, v i v a y muera en 
M é x i c o , otro A l a r c ó n , el de los ingenio-
sos y discretos discreteos; no s e r á Gua-
temala la que se envanezca con un nue-
vo J o s é M i l l a cantando las sabrosas 
aventuras de Juan C h a p í n , n i con un 
Pepe Batres que escriba nuevamente TAIS 
Falsas ApaHenci-as y el d o n o s í s i m o Re-
loj ; en Colombia no florecerá otro Cuer-
vo, porque este es el cuervo blanco de 
la l i t e ra tu ra sud-americana; no dispon-
d r á n en E l Ecuador de un Juan Mon-
talvo que admire a l mundo producien-
do los capitidos que se le olvidaron á Cer-
vantes en Los Siete Tratados, n i se escri-
b i r á n al l í m á s Veinteiniliarw.s Nadie 
p r o d u c i r á en la A m é r i c a l a t ina otra Ma-
ría , porque nadie reco je rá en sí el senti-
miento sencillo de su musa, como Jorge 
Isaac, el m e l a n c ó l i c o cantor del Canea; 
nadie se h a r á entender, porque los es-
cr * • *s de hoy s u e ñ a n que su reino no 
V 'O mundo y que este mundo no 
pena de hacerse entender. Es-
| tí para sabios, y como los sabios no 
i ab südan, aunque s í d a ñ a n , nadie se en-
I tera de que la desgarradora musa habi-
ta en su alma, descalcita de pie y pier-
na, desnudo el pecho: en cueros vivos. 
Digamos con P icha rdo : 
" G ú s t a n o s adoct r inar y ponernos 
graves en todas las ocasiones, sin ad-
ve r t i r que la v ida tiene sus tonalidades 
medias; el e s p í r i t u sus a l e g r í a s , como 
la naturaleza sus arreboles ." 
Dejad ¡oh vates! la grave doct r ina 
para m á s tr is te ocas ión , y adve r t id que 
la naturaleza tiene sus arreboles, la v i -
da sus tonalidades medias, y sus ale-
g r í a s el e s p í r i t u . Si as í lo h i c i é r e i s . 
Dios os lo premie, y sino os lo deman-
de y Mazorra sea con vosotros. 




D E S T R U C C I O N D E L A ¿ " Á B R I C A 
D E C E M E N T O D E L SR. D I A Z 
L A A L A R M A 
P r ó x i m a m e n t e á las nueve de la noche 
de ayer, en que s a l í a m o s de la redacción 
de este per iódico , nos l l amó la a tención 
un rojizo resplandor que se reflejaba en el 
cielo hacia la parte Oeste de esta ciudad, 
y minutos después pudimos dis t inguir 
con mñs claridad grandes lenguas de fue-
go que, a c o m p a ñ a d a s de densas columnas 
de humo negro, se elevaban á considera-
ble altura, lo cual nos d ió á comprender 
que se trataba do una conflagración en al-
guno de los inmensos talleres de maderas 
ó establecimientos de importancia situa-
dos en el barrio de Pueblo Nuevo. 
Para enterarnos con certeza d ó n d e era 
el Incendio, para trasladarnos al l í , acudi-
mos al teléfono establecido en las oficinas 
de la A d m i n i s t r a c i ó n del DIARIO, y des-
pués de gran trabajo, pudimos saber que 
era en la fábrica de cemento del señor don 
Ladislao Díaz , situada en la calle de la 
Zanja, esquina á Castillejos, y que el i n -
cendio tomaba Incremento, pues el edifi-
cio era completamente invadido por las 
destructoras llamas. 
Cuando nos d i r i g í a m o s a l lugar del si-
niestro, lo hac í an á la par nuestra gran 
n ü m e r o de bomberos y parte del material 
rodante de e x t i n c i ó n de incendios de la 
estación de la calle del Prado, al propio 
tiempo que la pol ic ía daba la señal do 
alarma, correspondiente á la ag rupac ión 
n ú m e r o 1-3-5. 
EL INCENDIO 
Cada vez que nos a p r o x i m á b a m o s m ú s 
al lugar del siniestro, ya se nos hacía el 
t r áns i to imposible, t a l era el n ú m e r o de 
bomberos y de paisanos que, en coche y 
á pie, corr ían hacia el punto indicado. 
Cuando ya e s t á b a m o s en el p e r í m e t r o 
del fuego, fuimos detenidos varias veces 
por la avalancha de gente que, á todo co-
rrer, se separaba del lugar del siniestro, á 
causa de que la pol ic ía les i m p e d í a el paso 
y les hacía retroceder, para de ese modo 
dejar campo franco á los bomberos para 
trabajar. 
A duras penas nos pudimos abrir paso 
y llegar hasta frente al edificio incendiado. 
E l aspecto de és te era aterrador, en su 
interior no se ve ía m á s que un volcán 
que vomitaba columnas de humo y fuego 
por todos lados. 
Las llamas con gran chisporroteo y con 
vertiginosa rtlpidez se e x t e n d í a n por to-
dos lados, arrollando cuanto encontraban 
á s u paso. 
La construcción del edificio, que en su 
mayor parte era de madera, y de puntal 
bastante alto, c o n t r i b u y ó mucho á que 
el fuego se hiciera m á s aterrador, é infun-
diese un verdadero pán ico en aquella 
barriada. 
La carencia de agua en. los primeros 
momento fué otra de las causas que favo-
recieron íi las llamas para que tomara tal 
incremento. 
LA POLICÍA 
Cuando se inició el fuego sé encontraba 
de recorrido por aquellas inmediadones 
el teniente de pol ic ía de la s é p t i m a esta-
ción, señor Torrecelles, y el sargento, se-
ñor Aranguren, quienes al ser sorprendi-
dos por las voces de fuego, que sé daban 
del interior de la fábr ica del señor Ladis-
lao Diaz, corrieron hacia a l l í , y al pene-
trar observaron que en un ángu lo de la 
parte, Esto, lugar destinado á a lmacén de 
envases de loceías se h a b í a :dedaVado un 
incendio. . v . . 
Seguidamente corrieron ambos á las 
cajas teléfonicas del servicio de' p'olicía y 
dieron el aviso correspondiente á los bom-
beros. fv 
A I regresar los exp resadoa^po j í c í a s á 
la casa del señor Diaz, las.ilativas h a b í a n 
tomado mayor fuerza, y avivadas ¡por el 
viento, sé corr ían hacia el departamento 
ocupado por la maquinar ia . 
LOS BOMBEBOS Y SUS TSABAJOS 
Cuantos elogios so hagan de ellos s e r án 
pál idos ante la abnoga icón y he ro í smo 
con que ee lanzaron, casi sin respetar el 
peligro que les amenazaba, á combatir el 
voraz elemento. 
Slu agua apenas en las pitones pene-
traron en la parte p r inc ipa l del edificio, 
y colocándose en medio de i m estrecho 
callejón cubierto por las llamas, tanto de 
un lado como del otro, empezaron á com-
batir el fuego, y á realizar actoa de ver-
dadera temeridad. 
Para ellos no hab ía pel igro que les h i -
ciese retroceder en su numani tar ia tarea, 
pues al contrario era un aliciente m á s pa-
ra trabajar con mayor entusiasmo. 
Mas tarde, s egún iban llegando otros 
compañe ros y a c u d í a n m á s bombas, el 
ataque contra el incendio se realizaba con 
m á s regularidad hasta llegar á la perfec-
ción del servicio. 
Seis mangueras fueron tendidas colo-
cándolas por los cuatro costados del edi-
ficio. 
Una vez que se cons igu ió que el agua 
corriese con abundancia, se v ió cfter sobre 
aquel volcán de fuego, potentes chorros 
de agua, que en\m pr inc ip io parecían i m -
potentes para tanta candela, pues seífün 
corr ía el t iempo, ee c o m p r e n d í a la i m -
portancia del trabajo, y la pericia de los 
jefas que d i r ig í an el ataque, pues las l la-
mas se d i v i d í a n en su marcha y sus fuer-
zas menguaban por momentos. 
Una hora en constante faena bas tó para 
que el incendio fuera dominado, y 
tres horas para ext inguir lQ por completo. 
Hacer distinciones de jefes y bomberos 
en este servicio ser ía tarea difícil, pues 
todos hicieron prodigios en el trabajo, 
dado la clase del edificio en que se desa-
rrol ló el fuego, y la especialidad de eu 
const rucción, que era una amenaza cons-
tante para los valientes bomberos. 
LAS BOMBAS 
Acudieron á este servicio las bombas 
Cervantes, Felipe Pazos y Colón todas las 
cuales funcionaron á dos mangueras con 
gran regularidad. 
T a m b i é n acudieron los carros de a u x i -
lios y las ambulancias sanitarias. 
ORIGEN DEL EUEGO 
Apesar de las investigaciones hechas 
por la policía y el juzgado, hasta la hora 
en que nos retiramos del lugar del sinies-
t ro , una de la madrugada, se ignora cual 
haya sido la causa del fuego, pues n i el 
encargado del establecimiento n i los de-
pendientes se dan cuenta de ello. 
Sobre este part icular el juez de ins-
trucción del dis t r i to Oe^to, señor Punce, 
trabaja con gran act iv idad, haciendo 
cuantas clases de investigaciones están á 
su alcance. 
LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA 
T a m b i é n merecen m e n c i ó n los v ig i l an -
tes de la s é p t i m a es tac ión de policía que 
acudieron en los primeros instantes. 
Ellos, en u n i ó n de! vecindario, consi-
guieron poner en salvo gran n ú m e r o de 
barriles de materiales y sustancias infla-
mables é hicieron todo lo posible por cor-
tar la p ropagac ión del fuego. 
Cuando llegaron los bomberos Ies deja-
ron á estos el campo libre y entonces se 
concretaron á cuidar el orden en la v ía 
públ ica . 
Frente á este grupo de valientes figu-
raba su cap i t án señor Masó, que en todo 
lo que d u r ó el fuego no descansó un Ins-
tante. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
A l acudir en una ambulancia la reser-
va de policía de la quinta estación se 
volcó aquella en los momentos de atrave-
sar la l ínea del ferrocarril de V i l l anueva 
por la calle de la Zanja esquina á Belas-
coaín . 
Debido á este accidente resultaron le-
sionados varios pol icías , entre ellos los 
nombrados J o s é Moleon, Fé l ix Codina, 
A n d r é s Izquierdo, Abelardo Bonet, I s i -
doro Ve lázquez , L u i s Wandemberg y 
Carlos E n r í q u e z . 
Todos ellos fueron asistidos por los mé -
dicos de la Sanidad de los Bomberos, y 
en el centro de socorro de la segunda de-
marcac ión . 
La ambulancia sufrió ave r í a s de consi-
derac ión , i m p o s i b i l i t á n d o l a para ei ser-
vicio. 
LOS LESIONADOS 
H a sido relat ivamente corto el n ú m e r o 
de bomberos que sufrieron lesiones y es-
pasmos en este fuego, dado la naturaleza 
de este fuego y lo peligroso que fué el 
trabajar en ei mismo. 
E l Dr. Escú l , se instaló con su boti-
qu ín en la casa n ú m . 139 de la calle de 
la Zanja, y al l í p e r m a n e c i ó hasta que se 
d ió la señal de retirada. 
Entre los asistidos se encuentra el v i g i -
lante de policía señor Constlntgn, que 
sufrió espasmo, al estar trabajando en el 
inter ior del edificio. 
EL JUEZ DE GUARDIA 
Que lo era el señor R o d r í g u e z Ecay se 
se cons t i t uyó á las diez de la noche, ha-
biendo actuando en la casa n ú m . 133 de 
la calle de la Zanja. 
Al l í t o m ó declaración al encargado del 
señor Díaz , y varios dependientes. 
DEL BANQUETE AL FUEGO 
Los señores Gobernador C i v i l , don 
A q u i l i n o Ordoñez , don A n d r é s . Te r ry y 
varios representantes de las Casas de Se-
guros, que se encontraban anoche en el 
banquete que celebraban los bomberos con 
mot ivo del aniversario de la fusión de los 
dos Cuerpos, tan pronto t e r m i n ó és te se 
dir igieron al lugar del fuego, y allí per-
manecieron por espacio de dos horas. 
EL SEGURO 
S e g ú n nuestros informes tanto el edifi-
cio como las existencias se encuentran ase-
gurados en una c o m p a ñ í a extranjera eu 
la sumado cuarenta m i l pesos. 
DESTRUIDO 
Del hermoso edificio de la fábrica del 
señor Díaz , solo quedan grandes paredes 
de ladri l los, y parte del edificio del lado 
derecho de la esquina de Zanja y Casti-
llejos. 
Toda la parte in ter ior del fondo y ala 
derecha fué ¡yasto de las llamas. 
JEFES Y OFICIALES 
E n el lugar del fuego vimos al general 
Cá rdenas , Jefe de Pol ic ía , á los capita-
nes señores Ugarte, Masó , Regueira, Nu-
ñez, Tavel y otros oficiales m á s . 
LA RETIRADA 
Se d ió á la una y media de la madru-
gada, hora en que q u e d ó por completo 
apagado el fuego. 
\ J t f f i í i p i 
E S T A F A D E 6 0 0 , 0 0 0 P E S O S . 
E n t r e v i s t a d e l F i s c a l de i T r i b u n a l 
S u p r e m o y e l Je fe de la P o l i c í a Se-
c r e t a . - ü é m m c i a de u n a sociedad 
es t a fadora . -Traba jos d é l a p o l i c í a . -
R e c o p i l a n d o an t eceden t e s . -E l j e f e 
de la casa e s t a f ado ra . -La p o l i c í a y 
e l J u z g a d o p r o c e d e n á la sorpresa 
d é l a caí ia de ios es ta fadores . -De-
t e n c i ó n de l Jefo de e l l a . - O c u p a c i ó n 
de d o c u m e n t o s . - V a l o r de la estafa.-
E n el J u z g a d o . - D e c l a r a c i o n e s . - A l 
v ivac . 
Hace p r ó x i m a m e n t e una semana que 
el Jefe de la Pol ic ía secreta de esta ciu-
dad, señor Jerez Varona, fué llamado 
por ol Fiscal del T r i b u n a l Supremo, se-
ñor F r e i r é de Andrado, quien con gran 
reserva le d ió cuenta de una denuncia 
que h a b í a recibido, referente á la estafa 
de que v e n í a n siendo objeto varios co-
merciantes de la Habana y del interior 
de la Isla, por medio de una agencia co-
misionista establecida en la calle de 
Agu ia r , la cual se encargaba de hacer g i -
ros contra importantes casas del ex t ran-
jero, que m á s tarde resultaban ser una 
estafa, pues aceptado el giro que se ha-
cía á 90 días vista por la casa contra la 
cual se giraba, és ta , antes del vencimien-
to del plazo, ten ía buen cuidado de pro-
testar la letra, pretextando para ello no 
haber recibido los fondos necesarios de 
su corresponsal en esta ciudad. 
Con estos antecedentes el señor Jerez 
Varona r e c o m e n d ó una gran vigi lancia 
al establecimiento objeto de esta denun-
cia al teniente á sus ó rdenes don Rafael 
Muñoz , quien desde aquel momento se 
dedicó á trabajar con gran cautela, va-
l iéndose para ello de subordinados inte-
ligentes y astutos. 
Pasaban los d í a s sin que nadie tuviera 
la m á s leve sospecha del trabajo que es-
taba realizando la pol icía , y tan es así 
que ninguno de los que aparecen compli-
cados en este suceso se dieron cuenta de 
la v ig i lancia constante de que v e n í a n 
siendo objeto, n i de los antecedentes que 
aportaban los agentes de la autoridad pa-
ra dar el golpe y sorprender infraganti á 
los criminales. 
E l teniente s eño r M u ñ o z , por medios 
m u y háb i les , logró posesionarse de va-
rios documentos que s e r v í a n de bases á 
los estafadores, y por ellos pudo saber 
con certeza que el i n d i v i d u o que figuraba 
como jefo do esa sociedad, era un antiguo 
conocido de la pol ic ía , con quien h a b í a 
tenido tratos en m á s de una ocasión, y 
por los cuales lo alojaron por a l g ú n t i em-
po en la cárcel de esta ciudad'. 
E l i nd iv iduo en cues t ión re su l tó ser el 
blanco José Santos V á z q u e z M a r t í n e z , 
natural de Hue lva (España ) , de 55 a ñ o s , 
casado, del comercio, y vecino de Agu ia r 
n ú m e r o 42, donde tiene establecida con 
gran lujo la ojioina de sus negocios, bajo 
el suntuoso t í t u lo do " M u t u a l Mercanti-
le Agency , " de New Y o r k . 
Una vez que el teniente señor M u ñ o z 
tuvo en su poder las pruebas necesarias 
que ratificaban la denuncia recibida por 
el Fiscal Supremo, dió cuenta con ellas á 
su jefe señor Jerez. 
Este dió cuenta con el resultado de sus 
geatiouea al señor F re i r é y Andrade, 
quien examinando los trabajos hechos 
por la policía y documentos ocupados, 
vió claramente que estaba probada !a 
culpabil idad de los acusados. 
Seguidamente ceiebraron una r eun ión 
el señor Andrade, el Fiscal do la Aud ien-
cia señor Lanc ís , (que t ambién t en ía co-
nocimiento de este suceso) el Juez del dis-
t r i to señor V a i d é s Fauly y el señor Je-
rez Varona. 
Esta reun ión se celebró en las primeras 
horas de la m a ñ a n a de ayer, y como tér-
mino deelUv;dló por resultado, que elJuz-
gado v policía procedieron á la sorpresa 
de dicha sociedad y de tención de los com-
plicados. 
P r ó x i m a m e n t e á las nueve de la ma-
ñ a n a de dicho día , se cons t i t uyó el juzga-
do en la casa n ú m e r o 42 de la calle de 
Aguiar , procediendo á la de tenc ión del 
señor D. Santos Vázquez y ocupación de 
los libros y libretas de giros que se usa-
ban para realizar la estafa. 
Como libros de operaciones aparece uno, 
cuyo ú l t i m o asiento está hecho desde ha-
ce años , de una operación de poca i m -
portancia. 
La agencia del señor Santos V á z q u e z 
giraba las letras á dos casas da Londres, 
establecidas con e i nombre de T r u h l i u y 
Bros, y Bri t i sh Foreing, las cuales acep-
taban lo? giros, ó inspiraban confianza á 
los comerciantes importadores de P a r í s y 
Londres, que mandaban las mercanc í a s 
que les ped ían , percal hacer efectivos los 
giros, éstos eran protestados por los re-
presentantes de las casas sin rosponsabili-
dad ninguna para ellos, pues se ajustar 
ban á una ley de tm país . 
Santos Vázquez , al ser detenido, pro-
tes tó de su inocencia, y se negó á decla-
rar en los primeros momentos. 
E l juzgado en sus actuaciones cons iguió 
ocupar la libreta de letras de que se val ía 
Santos Vázquez . 
Ent re las letras protestadas aparecen 
las giradas por don D. José Ablanedo, de 
Villegas n ú m e r o 113, la ; dueñas de Casa 
de Modas señoras Erard, y do M é n d y , 
la casa de Hijos de Criarte, y otras del in -
terior de la isla, ascendente á unos SEIS-
CIEXLOS MIL PESOS, suma que so consi-
dera sea la estafada. 
Por orden del señor Valdéá Fauly, fue-
ron citados y prestaron declaración en 
esto proceso, ei señor Ablanedo y el re-
presentante en la Casa de H . Upmann Sr. 
I loiands. 
Santos V á z q u e z fué remit ido ayer tar-
de al V ivac del pr imer dis t r i to , sujeto á 
la oauba que se le sigue. 
E S T A F A 
L a comis ión encargada por los obreros 
con objeto de recolectar fondos á favor de 
los en volvedores en huelga, se ha quere-
llado contra don Leandro P lá , de haberse 
quedado con parte del dinero recolectado 
entre los Sres, Calixto López , Suárez H? 
y C?; Manuel Pina, Mariano Llorens y 
señor I turre . 
De esta denuncia se ha dado conoci-
miento al juzgado Correccional del p r i -
mer dis t r i to . 
A S A L T O Y R O B O . 
A l medio dia de ayer, al transitar don 
Francisco Gonzá lez Alonso por la calle 
de Cruz de! Padre esquina á Caraballo, 
fué aéal tado por dos individuos, uno de 
la raza blanca y otro de la negra, quienes 
le despojaron, p u ñ a l en mano, de loó pe-
sos, moneda americana. 
Los ladrones, á pesar de haber sido 
perseguidos por un vigi lante , lograron 
fugarse. 
L E S I O N A D O . 
A l caerse, j un to á su domici l io , don 
J o a q u í n M . R a m í r e z sufrió varias lesio-
nes, por lo que fué remit ido al Hospi ta l 
n ú m e r o i , en vista de su estado de gra-
vedad. 
D E T E N I D O S . 
Por encontrarse en reyerta en el Arse-
nal don Clemente Acbsta y don Teodoro 
Pujol, fueron detenidos y conducidos á 
la Es tac ión de policía del Puerto, 
Ambos detenidos fueron reconocidos 
por el médico de guardia de la Casa de 
socorro del pr imer dis t r i to , doctor Que-
sada, de varia.* lesiones de carácter leve. 
Por el sargento interino señor Quijano 
se l e v a n t ó acta, dando cuenta al Juez co-
rreccional del pr imer dis t r i to . 
MUÍ l ! ! ^ ^ ! ! " " • i l ^ g T n i i . i 
E L M A 3 C O T T E 
Procedente de Cayo Hueso en t ró en 
puerto esta m a ñ a n a el vapor americano 
"Mascotte" con carga, correspondencia y 
pasajeros. 
E L M O N T E R E Y 
Con carga y 05 pasajeros en t ró en puer-
to hoy, procedente de Veracruz, el vapor 
americano " M o n t e r e y . " 
D O M I N G O D E L A R R I N A G A 
E l vapor inglés do este nombre fondeó 
en puerto esta m a ñ a n a , procedente de L i -
verpool y escalas, con carga generai. 
E L G R A C I A 
T a m b i é n procedente de Liverpool , en-
t ró en puerto asta m a ñ a n a el vapor espa-
ñol • 'Gracia", con carga general. 
E L N I A G A R A 
Para Nueva Y o r k salió hoy el vapor 
americano " N i á g a r a . " 
L A L O N G F L O N 
La goleta americana de este nombre sa-
lió ayer para Jacksonvil le. 
E L G O R O N D A 
El vapor inglés de este nombro e n t r ó 
en puerto ayer tarde, procedente de Bue-
nos Aires, con cargamento de tasajo. 
G A N A D O 
E l vapor Italiano Giuseppe Corvaja. 
i m p o r t ó ayer de Mobi la para D. M . C, 
M . Casey 6 cerdos y 2 perros. 
E l vapor americano " M o n t e r e y " trajo 
de Veracruz, para J. F . Berndes y Com-
p a ñ í a , 442 cabezas de ganado vacuno. 
C A S A S D E C A 3 I B I O 
Plata española . . . . de 79% á 80 V . 
Calderilla de 80 á 82 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 3 % á 4 V . 
Oro a m e r i c a n o ) . > , p 
contra español . } a9 b/* a J /« y 
Oro amer. contra í ^ o - p, 
plata española . [ a 00 
Centenes á 6.57 plata. 
En cantidades., á 6.58 plata. 
Luises á 5.26 plata. 
En cantidades,, á 5.27 plata. 
E l peso america- ] 
no en plata es- V á 1-35 V . 
paño la ] 
Habana. A b r i l 21 de 1903. 
mmmi! mm 
Según circular fechada el 13 del actual 
se ha constituido en ésta una sociedad re-
gular colectiva que g i r a r á bajo la razón 
de Colemer, V í a y Buxedas, la cual se 
ded ica rá á los negocios de rematar á co. 
mis ión cuantos efectos !e sean remitidos 
ya sean mercantiles ó domést icos , sin ex-
cepción alguna, siempre que pertenezcan 
á los ramos de lícito comercio; dicha so-
ciedad queda domicil iada enjgO'ReilIv 
n ú m . 73. 
C A S A D E P R EST A M O S | 
i 
I ) T ' V r L"'T> r \ en todas cantidades so-¡ 
A V Í ^ ÍJÍVV^ bre aihajag y valorea. 
I N T E R E S M O D I C O . 
l!<re>23tiJi .2n.o» Q O y -3=1 
A n t o n i o A l v a r o d i a z y Comp, ; 
3268 6a—A8 
L o s TEATROS.—Están todos cerrados. 
No hay m á s e s p e c t á c u l o esta noclio 
que el del J a i - A l a i 
Es de presumir que se llegue á na 
arreglo entre lo dispuesto por el Con-
sejo P r o v i n c i a l y las empresas todas de 
e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s . 
De otra suerte, la clausura teatral, 
p r o l o n g á n d o s e m á s de lo conveniente, 
s e r í a pe r jud ic i a l para centenares de 
gentes que se ven hoy declaradas en 
forzosa huelga. 
E l nuevo impuesto, que desde hoy 
se pone en vigor , es por d e m á s ruinoso 
para las empresas teatrales. 
N o es posible, no, que prospere. 
DE UN A L B U M . — 
Cazador que á caza vas 
de mujer ó de l eón ; 
jay de t í si no le das 
en m i t a d del co razón . 
M . del Palacio. 
LENCERÍA.—Perico, el s i m p á t i c o y 
popu la r encargado del departamento 
de l ibros y p e r i ó d i c o s de la casa de Se-
ver ino Solloso, nos e n v í a el ú l t i m o n ú -
mero llegado á la H a b a n a de una p u -
b l i cac ión de modas de gran u t i l i d a d 
para las famil ias . 
Se nombra Le Journa l des LAngéres, 
y, como su nombre ind ica , se ocupa ex-
clusivamente de presentar modelos y 
descripciones de ropa blanca para se-' 
ñ o r a s y n i ñ o s . 
D icho esto, huelga toda recomenda- ' 
c ión. Lte Journal des Lingéres se p u - ; 
bl ica en P a r í s desde hace muchos a ñ o s 
pero es esta la p r i m e r a vez que viene 
á la Habana . 
Las damas han de agradecer este 
nuevo servicio á nuestro quer ido a m i -
go Severiuo Solloso, que es t á s iempre 
a! tanto de todo cuanto pueda intere-
sarles, para t raer lo enseguida. 
En Obispo 41 y 43 se admi ten sus-
cripciones y se venden n ú m e r o s sueltos 
de este ú t i l í s i m o p e r i ó d i c o . 
FUNCIÓN BENÉFICA.—Podemos dar 
hoy nuevos detalles acerca de la fun-
c ión benéf ica que preparan los aficio-
nados cubanos. 
Sabemos que se e f ec tua rá , def in i t iva-
mente, en el teatro M a r t í el seis de iNXa-
yo p r ó x i m o . 
E n t r e o í r o s atractivos del programa, 
que p u b l i c a r é m o s oportunamente, c u é n -
tale el debut de las ñiflas Luisa y M a r í a 
Lecompte, que e j e c u t a r á n m ú s i c a se-
lecta al p iano y en el v i o l i n . 
V é a n s e los n ú m e r o s que t ienen á su 
cargo las dos inteligentes n i ñ a s : , 
( a ) —Canzoneta, V í c t o r Herber . — 
V i o l i n y piano. 
( b ) — L a bella cubana, J . \Yhyte .—Dos 
vioi ines y piano. 
Eu este n ú m e r o t o m a r á parte el se-
ñ o r Lecompte, padre de ¡as debutan-
tes. 
KIMAS.-— 
¿I/es gusia Cádizf 
Si es C á d i z , per la del mar, 
Y sus mujeres son diosas; 
¡ Q u e gana de preguntar ! 
¿A q u i é n no le han de gustar, 
Las parlas y las hermosas! 
José de VdiUa. 
Que tü no hay en su seno 
Bosques de tíore^, donde liben mieles 
Id í l i co s amores... 
Es porque quiso Dios negarle ñ o r e s 
Para dar m á s espacio á sus laureles. 
José de Ortega Morejón. 
OBRAS INÉDITAS DE BLASCO.—Entro 
las obras que el f e c u n d í s i m o escritor 
Ensebio Blasco ha dejado comenzadas 
ó sin t e rminar figuran bis siguientes: 
Noche de truena, zarzuela en un acto 
y dos cuadros. 
TorrijoSf epsodio n a c i ó nal , en u n 
acto y cinco cuadros. 
E l belén de Salamanca, comedia en 
tres actos, 
B a le de trajes, zarzuela. 
A l t a chulería, comedia en tres actos 
y en prosa. 
E l relicario, zarzuela. 
E l ángel del caser ío, y u n drama, s in 
t í t u l o , en tres actos y en prosa. 
Las ú l t i m a s cuar t i l las quo e s c r i b i ó 
Blasco fueron las de una " C h a r l a " 
para el Heraldo, que la fatiga no lo de-
j ó te rminar . 
E L T R I A K Ó N . — S i g u e n los paj i l las de 
Trees, impor tados por Gabr ie l Ramen-
to i , dando juego. 
L a j u v e n t u d elegante que v i s i t a E l 
T r i a n ó n no sale s in llevarse uno de esos 
sombreros de verano, que se d is t inguen 
por lo fuerte, l igero y caprichoso de l 
tej ido. 
Ramentol , el invencible , ha hecho un 
nuevo pedido, pues la demanda ha s i -
do tan grande que le quedan muy po-
cos de esos paj i l las . 
Nuest ra enhorabuena. 
L A NOTA F I N A L — 
A G e d e ó n le abofetearon eu la calle, 
y á p e t i c i ó n suya el agresor fué conde-
nado á pagarle 25 duros de i ndemniza -
c ión por d a ñ o s y perjuicios. 
A l g ú n t i empo d e s p u é s le p r e g u n t ó 
un amigo. 
— ¿ C ó m o te va? 
—Otra vez apurado—le con t e s tó G e -
d e ó n . — N e c e s i t o que me den otro par 
de bofetadas. 
B U E N A S C R I A N D E R A S 
para que las madrea y los médicos puedan es-
cojer las que les convenga y guste en Manrique 
oül"- 71- 3296 10 t - l l 
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